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RESUMEN 
La preocupación de la Educación Superior por los requerimientos actuales y 
futuros del país supone formar profesionales en distintas áreas y campos de 
acción, que tengan la capacidad para enfrentar nuevos retos derivados de los 
avances científicos, técnicos y de las necesidades sociales desatendidas o 
desconocidas. Para contribuir con ello, corresponde a las Instituciones de 
Educación Superior asumir el doble reto de ser contemporáneas y de preparar los 
actores del desarrollo nacional. 
Resulta indispensable fortalecer las comunidades académicas en disciplinas, 
profesiones, ocupaciones y oficios, como factor fundamental para alcanzar altos 
niveles de calidad en los distintos Programas. La Acreditación es un medio 
importante para reconocer hasta dónde este proceso se cumple satisfactoriamente 
y para establecer qué tanto la Educación Superior está respondiendo a las 
exigencias que contemporáneamente le plantea el desarrollo del país. 
La Acreditación es, además de un camino para el reconocimiento por parte del 
Estado de la calidad de Instituciones de Educación Superior y de Programas 
Académicos, una ocasión para comparar la formación que se imparte con la que 
se reconoce como válida. 
El proceso de Acreditación canaliza esfuerzos que las Instituciones han venido 
haciendo para realizar la evaluación sistemática de sus Programas y, en general 
del servicio que prestan a la comunidad. Dentro de este contexto, el Consejo 
Nacional de Acreditación ( CNA ), conforme a las políticas definidas por el Consejo 
Nacional de Educación Superior ( CESU ), enuncia los criterios sobre los cuales 
opera el Sistema Nacional de Acreditación. Ellos son elementos valorativos que 
inspiran la apreciación de las condiciones de la Institución y la evaluación de las 
características y variables de la calidad del Programa Académico objeto de 
análisis. 
El estudio de estos factores permite apreciar las condiciones de desarrollo de las 
funciones sustantivas de cada Institución o Programa Académico: docencia, 
investigación y proyección social. 
Esta investigación aborda el estudio de las características asociadas al factor 
Egresados e Impacto sobre el Medio, analizando el campo de acción del 
Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena y su 
influencia sobre el entorno a través de políticas definidas; además, el seguimiento 
de las actividades que desarrollan los Egresados y su correspondencia con los 
fines de la Institución, el compromiso social y el tipo de formación que ofrece. 
SUMMARY 
The concem of the Superior Education for the current requirements and futures of 
the country supposes to form professionals in different areas and action fields that 
have the capacity to face new derived challenges of the scientific advances, 
technicians and of the disregarded social necessities or unknown. To contribute 
with it, it corresponds to the lnstitutions of Superior Education to assume challenge 
twice as much of being contemporary and of preparing the actors of the national 
development. 
lt is indispensable to strengthen the academic communities in disciplines, 
pro fessions, and occupations, as fundamental factor to reach high le veis of quality 
in the different Pro grams. The Accreditation is a half important one to recognize up 
to where this process is completed satisfactorily and to settle down that so much 
the Superior Educations is responding to the demands that contemporarily outlines 
him the development of the country. 
The Accreditation is, bes/des a road for the recognition on the part of the State of 
the quality of Institutions of Superior Educations and of Academic Pro grams, an 
occasion to compare the formation that is imparted with the one that is recognized 
as va/id. 
The Accreditation process channels efforts that the Institutions have come making 
to carry out the systematic evaluation of their Pro grams and, in general of the 
service that lend to the community. Inside this context, the National Advice of 
Accreditation ( CNA ), according to the politicians defined by the National Advice of 
Superior Education ( CESU ), it enunciates the approaches on which it operates 
the National System of Accreditation. They are elements of value that inspire the 
appreciation of the conditions of the Institution and the evaluation of the 
characteristics and variables of the quality of the Pro gram Academic analysis 
object. 
The study of these factors allows to appreciate the conditions of development of 
the functions of each Institution or Academic Program: teaching, investigation and 
social project. 
This investigation to approach the study of the characteristics associated to the 
Graduated factor and Impact on the Means, analyzing the field of action of the 
Management Pro gram and their influence on their environment through defined 
politicians; also the pursuit of the activities that they develop the graduate ones and 
their correspondence with the ends of the Institution, to the social commitment and 
the formation type that he offers. 
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El establecimiento de un Sistema Nacional de Acreditación es un mandato de la 
Ley 30 de 1992, norma que rige la Educación Superior en Colombia. Ese mandato 
es una respuesta a la necesidad expresada en múltiples escenarios, de fortalecer 
la calidad de la Educación Superior y el propósito de hacer reconocimiento público 
a las Instituciones del logro de altos niveles de calidad, buscando preservar así 
derechos legítimos que en esta materia tienen los usuarios del Sistema de 
Educación Superior y la sociedad global'. 
La acreditación se inicia en momentos particularmente críticos para la Educación 
Superior en Colombia, al tiempo que es cada vez más claro para el Estado, la 
comunidad académica y la sociedad en su conjunto, que el futuro del país está 
íntimamente ligado a la consolidación y perfeccionamiento de su Sistema de 
Educación Superior. 
Se trata de imperativos del mundo contemporáneo en los que Colombia debe 
estar inscrita. El cumplimiento de ese gran propósito es responsabilidad del 
Estado, de las Instituciones de Educación Superior y de los Programas 
Académicos individualmente considerados. 
En este sentido, un número apreciable de Instituciones de Educación Superior 
han sometido sus Programas Académicos al proceso de Acreditación, mecanismo 
para el reconocimiento por parte del Estado de la calidad del servicio educativo 
que prestan a la sociedad. 
La calidad de la Educación Superior es la razón de ser del Sistema Nacional de 
Acreditación; reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga 
sentido a la acción del Consejo Nacional de Acreditación. La calidad, supone el 
esfuerzo continuo de las Instituciones por cumplir en forma responsable con las 
exigencias propias de sus funciones, que en ultima instancia, pueden reducirse a 
docencia, investigación y proyección social. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Considerando que a la Educación Superior corresponde, primordialmente, el 
cultivo de la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico, con un enfoque 
pedagógico y curricular que capacite al estudiante como persona y ciudadano, a la 
vez que ofrezca a la sociedad y al país la formación del talento humano que 
requiere su progreso en todos los campos del conocimiento; que la acreditación 
voluntaria implica una auto evaluación y la evaluación por pares académicos de la 
calidad de los Programas para conservarla y mejorarla, de manera que el Estado 
pueda adoptar y hacer público el reconocimiento que los pares otorgan a la 
Institución de Educación Superior que somete a su comprobación la calidad de 
sus Programas Académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento 
de su función social; que la acreditación genera credibilidad y confianza en el 
colectivo acerca de la excelencia en la calidad de los Programas que la ameritan, 
es una necesidad - deber, la consolidación de este proceso en las Instituciones de 
Educación Superior del país. 
Con respecto a los Programas de Administración de Empresas, el Consejo 
Nacional de Acreditación ( CNA ), ha definido los siguientes criterios de estudio: 
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2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 
Las necesidades reales de formación de profesionales de la Administración 
en el país y en la región donde ha de desarrollarse el Programa. 
Las oportunidades potenciales o existentes de desempeño y las tendencias 
del ejercicio profesional o campo de acción del Administrador. 
El estado actual de la formación en el área de la Administración en el 
ámbito nacional e internacional. 
Los aportes académicos y el valor social agregado que particularizan la 
formación propia de la Institución y el Programa con otros de la misma 
denominación o semejantes que ya existan en el país y en la región. 
La coherencia con la misión y con el Proyecto Educativo Institucional 
( PEI ) 
2.2. PROYECCIÓN SOCIAL. 
El Programa hará explícitos las estrategias y proyectos que contribuyan a la 
formación y desarrollo en el egresado de Administración de Empresas, de 
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un compromiso social responsable que favorezca el ejercicio de su 
profesión. 
2.3. EGRESADOS. 
Existencia de - políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados - que 
permitan: 
Valorar el impacto social del Programa y el desempeño laboral de sus 
egresados para su revisión y reestructuración cuando sea necesario. 
Aprovechar los desarrollos académicos e investigati vos para SU 
actualización y mejoramiento profesional 2. 
El Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena, ha 
adelantado al respecto del modelo establecido, una cuidadosa revisión de sus 
antecedentes históricos, ponderando todos los aspectos valorativos para 
determinar el estado real de las cosas. 
2 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la Acreditación. Santafé de Bogotá. 
1998 
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En la escala de juicios sobre los mismos, se identificaron condiciones críticas 
relacionadas con las políticas y estrategias de seguimiento a los egresados, 
aspecto fundamental que permite reconocer hasta dónde se cumplen las 
proyecciones del compromiso social que tiene la Institución. Por lo tanto, ha 
orientado sus esfuerzos para hacer los ajustes respectivos en esta materia. 
Esta investigación ha desarrollado las características asociadas al factor 
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena y su impacto sobre el entorno académico, socio-económico y político, 
para considerar el cumplimiento de su función social y, establecer una 
información pertinente sobre su proyección que contribuya con el fortalecimiento 
de la capacidad de autorregulación y mejoramiento del Programa ante los 
propósitos esenciales del Sistema Nacional de Acreditación. 
Estas características son las siguientes: 
La influencia que ejerce el Programa de Administración de Empresas sobre 
su entorno, en desarrollo de sus políticas y en correspondencia con su 
naturaleza. 
El Programa de Administración de Empresas y el seguimiento de las 
actividades que desarrollan los egresados y su preocupación por verificar 
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si corresponden con sus fines, al compromiso social y al tipo de formación 
que ofrece. 
o Reconocimiento de los egresados del Programa de Administración de 
Empresas por la calidad de la formación que reciben y por su desempeño 
en la disciplina u oficio correspondiente 3. 
3 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Guía de Auto-evaluación Pre grado. 2002 
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3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
" La Universidad del Magdalena es una Institución de Educación Superior de 
carácter estatal y del orden territorial que ejerce su autonomía en el marco de la 
Constitución y la ley, y cuyo propósito fundamental es el de contribuir al desarrollo 
de la región y del país mediante el fomento de la educación, la ciencia y la cultura. 
Mediante su labor educativa se propone formar de manera integral ciudadanos 
libres, de alta calidad profesional, un gran sentido ético y humanístico, con 
capacidad de liderazgo que les permita intervenir de manera decisiva en los 
procesos de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en las cuales 
se hallen inmersos y en la consolidación de la democracia, la justicia social, el 
respeto a la dignidad del hombre y la aclimatación de la paz. 
Mediante la investigación y la proyección social se vincula a la solución de 
problemas económicos, ambientales, culturales, sociales y políticos de su entorno 
haciendo énfasis en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 
y propiciando el reconocimiento y respeto por los valores que le conceden 
identidad a la Región Caribe ". 
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3.1. MOMENTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO UNIVERSITARIO EN 
EL MAGDALENA 
Con el restablecimiento de la democracia en el país a finales de la década de los 
años 50's, surgió en las diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socio-económico; es así, como en el Magdalena Grande surge la idea de crear un 
centro de Estudios Superiores para que sirviera de apoyo a dicho proceso. 
En el ámbito local también se materializaban hechos que creaban una situación 
especial en el desenvolvimiento del inmediato futuro, tales como la modernización 
del puerto, la culminación del ferrocarril del Atlántico, el Proyecto Troncal del 
Caribe, el rápido proceso de urbanización que experimentaba Santa Marta y el 
impulso al desarrollo agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos 
cultivos tales como algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del 
banano estaba siendo objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
Esto motivó a la juventud estudiosa, a los hombres de empresa, a los intelectuales 
y políticos a pensar seriamente en la concreción de un viejo anhelo muchas veces 
abortado, que el Magdalena contara con una casa de estudios superiores. Es así 
como la Asamblea Departamental recoge ese clamor ciudadano aprobando la 
Ordenanza No. 005 de octubre 27 de 1958, para darle vida jurídica a la 
Universidad Tecnológica del Magdalena como establecimiento público de 
Educación Superior del orden territorial, la cual inició labores el 10 de mayo de 
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1962 con un Programa Académico, Ingeniería Agronómica, 12 profesores y 65 
estudiantes bajo la orientación del entonces Secretario de Educación 
Departamental Dr. Ernesto Acosta Durán y el Dr. Miguel Ávila Quintero, 
Gobernador del Departamento como Presidente del Consejo Superior. 
Posteriormente, por disposición del Consejo Superior, en 1969 inicia labores la 
Facultad de Economía Agrícola y en 1970 la de Administración Agropecuaria. 
Con la puesta en marcha de este proyecto de Educación Superior se trataba de 
llenar un enorme vacío que existía en nuestro medio en relación con la formación 
de profesionales y técnicos a nivel superior para atender la creciente demanda 
generada en virtud de la masificación del bachillerato y también para proveer de 
recurso humano calificado al aparato productivo que comenzaba a expandirse en 
virtud de los fenómenos señalados anteriormente. 
En el proceso del desarrollo histórico del principal centro de estudios superiores 
del Magdalena se pueden distinguir cuatro momentos fundamentales bien 
definidos; el primero comprende desde su fundación hasta 1970, desarrollando su 
actividad académica en la sede de lo que hoy día corresponde a la Casa de la 
Cultura; el segundo momento corresponde a una etapa de mucha importancia 
para la Institución porque se lleva a cabo un proceso de desarrollo tanto 
cuantitativo como cualitativo con el traslado de las actividades docentes e 
investigativas a la nueva sede construida en las cercanías de San Pedro 
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Alejandrino, que facilitó la apertura de nuevos Programas tales como Economía 
Agrícola, Administración Agropecuaria, Ingeniería Pesquera y la incorporación de 
Programas de Licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Educación. No 
obstante, a partir de 1976, la Universidad comienza a desfallecer financieramente 
a causa de faltantes en los presupuestos elaborados, que eran complementados 
con los famosos adicionales. El persistente déficit presupuestal generó una 
peligrosa inestabilidad; tanto así, que para la década de los 80's, el ICFES tomó 
las riendas de la Universidad y delegó en ese entonces, en varios funcionarios del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior la dirección de la 
Universidad, entre los cuales vale la pena mencionar al Dr. Fernando Gaitán 
Arcinie gas quien realizó una importante gestión académica, administrativa y 
financiera. Sin embargo, no se logró la recuperación total de la Universidad, pues 
el déficit presupuestal permanente lo impedía. El caos se fue apoderando del Alma 
Mater hasta colocarla al borde del colapso, pues en ese entonces, una triple crisis: 
Financiera, Administrativa y Académica que la afectaba profundamente no 
permitía su normal funcionamiento. Surgió entonces, cuando corría el año 1991, 
situándonos en su tercer momento histórico, una primera propuesta de 
reestructuración académico-administrativa, bajo la dirección rectoral del profesor 
Gustavo Cotes Blanco. Se formaron comisiones de trabajo en las que participaron 
profesores, estudiantes y directivos, que durante varios meses adelantaron un 
interesante proceso de análisis estratégico sobre la situación de la Universidad, y 
después de identificar sus debilidades y fortalezas, procedieron a formular 
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recomendaciones necesarias para superar la crisis. Muchos documentos fueron 
elaborados, pero rápidamente se convirtieron en un catálogo de buenas 
intenciones. 
La nueva administración departamental instalada el 2 de enero de 1992, remueve 
a la dirección universitaria que estaba orientando el proceso de modernización de 
la Institución y es nombrado el Dr. Oswaldo Pérez Molina, egresado de la 
Institución, quien apoyándose en la recién expedida Ley 30 de 1992 le imprime 
una dinámica administrativa diferente a la Universidad. En tal sentido decide 
ampliar la cobertura académica, tanto a nivel de pre grado como de postgrado, e 
impulsar su proyección social. Apoyándose en los estudios que al respecto se 
habían realizado se pone en ejecución el proyecto de educación abierta y a 
distancia en 1993, con 6 centros regionales. 
Sin embargo, la crisis institucional se agudiza y finalizando la década, el Consejo 
Superior encarga a la Dra. Zully David Hoyos con el propósito de adelantar una 
consulta para el nombramiento en propiedad de un nuevo rector. Ante la renuncia 
de la Dra. Zully David Hoyos, se encarga de la rectoría al Dr. Carlos Caicedo 
Omar, quien organiza el proceso electoral y de la terna de candidatos conformada 
resulta elegido el Dr. Alfredo Correa D" Andreis, quien solo permaneció un mes al 
frente de la Institución. 
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3.2. REFUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 
DEL PLAN DE DESARROLLO 
Ante la gravedad de la situación, el Consejo Superior nombra en propiedad al 
actual rector, Dr. Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien inicialmente adelantó un 
proceso de reestructuración administrativa y financiera, para lo cual contó con el 
apoyo de algunas instancias gubernamentales del orden nacional tales como el 
Ministerio de Educación Nacional, el ICFES, Planeación Nacional, Fonade y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Para llevar a cabo el proceso de modernización institucional, se conformó el 
comité de reestructuración el cual después de un año de trabajo decide 
implementar el macroproyecto "Re fundar la Universidad del Magdalena un 
proyecto colectivo", transformándose en el COMITÉ DE REFUNDACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA con la finalidad de llevar a cabo una 
profunda transformación estructural de la Institución orientada por la propuesta de 
un PLAN DE DESARROLLO DECENAL 1999-2008, con el cual sin lugar a 
dudas, el principal centro de Educación Superior del Magdalena encontraría la ruta 
que la ha conducido a la recuperación definitiva. 
Con este proceso de REFUNDACIÓN se inicia el cuarto momento fundacional en 
la vida de la Universidad y con él se trata de concitar el interés de la comunidad 
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magdalenense y costeña a participar colectivamente en la elaboración de un 
nuevo modelo de Universidad, vale decir, de una Universidad eficiente, eficaz y 
competitiva, que requiere el Departamento, la Región Caribe y el País, para su 
desarrollo socioeconómico y cultural acorde con los nuevos avances científicos y 
tecnológicos que le permitan ingresar con paso firme y seguro a este nuevo siglo 
que comienza 4. 
3.3. SITUACIÓN ACADÉMICA 
Una mirada a la recién contada historia de la Universidad, permite constatar que 
su accionar académico no fue planificado ni orientado por principios filosóficos, 
objetivos o políticas previamente formulados; por tal razón, su organización 
académica favoreció la burocracia, los beneficios personales, la ausencia de 
controles, además de la carencia de la auto evaluación permanente que restó la 
competitividad como factor absolutamente indispensable para el logro del éxito. 
En este contexto, de reestructuración y redimensionamiento de la Universidad, se 
diseñó entonces, una reforma académica con el gran propósito de replantear la 
tradicional función pro fesionalizante basada en la simple transmisión de 
conocimientos y encaminarse a un sistema de auto evaluación institucional que 
'UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. Plan Decenal de Desarrollo 2000-2009. Santa Marta D.T.C.H. 2002 
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permitiera conocer y mejorar la calidad, pertinencia y sostenibilidad de los 
Programas acreditados y establecer nuevos, conforme a los lineamientos 
establecidos por el Sistema Nacional de Acreditación. 
En este orden de ideas, la oferta académica de la Universidad se encuentra 
adelantando trabajos de auto evaluación, rediseño curricular y acreditación, 
siendo abanderadas, las Facultades de Ingeniería y Ciencias de la Salud en la 
modalidad presencial con sus Programas: Ingeniería Civil, Industrial, Agronómica, 
Pesquera, de Sistemas, Ambiental y Sanitaria, Agroindustrial, Medicina, 
Odontología, Sicología y Enfermería. 
Estos Programas, inicialmente recibieron una visita de condiciones previas, como 
lo estipula el Decreto 792 de mayo del 2001; posteriormente, se elaboró un 
documento emitido por conducto del 1CFES al Consejo Nacional de Acreditación 
titulado "INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 
CON FINES A OBTENER EL REGISTRO CALIFICADO PARA EL PROGRAMA 
DE — los anteriormente citados -". En este se encuentran desarrollados los 
siguientes aspectos: 
Presentación, Justificación, Denominación académica del Programa, Aspectos 
curriculares básicos, Créditos académicos, Formación investigativa, Proyección 
social, Sistema de selección, Sistema de evaluación, Personal docente, Dotación 
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de medios educativos, Infraestructura física, Estructura académico-administrativa, 
Auto evaluación, Bienestar universitario, Publicidad del Programa. 
Corresponde seguidamente al CNA enviar los pares académicos denominados 
colaboradores, con el fin de realizar los ajustes necesarios al documento, para 
luego designar los pares académicos finales encargados de la evaluación y 
calificación definitiva. 
Hasta el momento, las Facultades de Ingeniería y Salud recibieron la visita de 
condiciones previas, enviaron el informe al ICFES, y han recibido la visita de los 
pares académicos colaboradores en sus Programas de Ingeniería de Sistemas y 
Civil, y próximamente Ingeniería Ambiental. 
En el caso especial del Programa de Ingeniería de Sistemas, teniendo en cuenta 
su proceso hasta ahora favorable, las directivas examinan la factibilidad de 
emprender la acreditación de alta calidad, para lo cual se desarrolla un software 
acompañante que almacenará los resultados arrojados en las distintas etapas de 
su desarrollo. 
En cuanto se refiere al Instituto de Educación Abierta y a Distancia ( IDEA ), en 
sus distintos Programas se han realizado trabajos en este contexto, logrando la 
acreditación previa o por estándares mínimos de calidad, sus Programas de 
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Licenciatura en Educación Básica con los Énfasis en: Informática, Lengua 
Castellana, Matemáticas y Preescolar. 
Estas licenciaturas, comenzaron su proceso en octubre de 1999 con el envío del 
informe al ICFES titulado: "PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN — las anteriormente descritas —"; el cual fue 
redactado teniendo en cuenta los lineamientos estipulados en el Decreto 272 de 
1998; posteriormente, se realizaron ajustes de acuerdo con las sugerencias de los 
pares colaboradores, para así lograr una evaluación con resultados positivos para 
la acreditación de los Programas anteriormente descritos según la resolución 3306 
del 7 de diciembre de 2000. 
Es importante que se cumplan las condiciones señaladas con anterioridad para 
adelantar con posibilidades de éxito la acreditación de un Programa Académico. 
El Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena, 
nacido a partir de la existencia del Programa de Administración Agropecuaria 
como una nueva alternativa de oportunidades profesionales para el desarrollo de 
la región, actualmente con un manejo de nuevos conceptos de la Gestión 
Administrativa y el Liderazgo Empresarial, bajo una filosofía de formación integral 
humanística y una nueva estructura académica adoptada, desarrolla significativos 
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trabajos de gestión en este sentido. Esta investigación hace parte del conjunto 
de estas iniciativas. 
Las estadísticas relacionadas a continuación, permiten la perspectiva nacional de 
un conjunto heterogéneo de Instituciones, diferenciadas por sus procesos de 
acreditación; es claro el creciente predominio del sector privado sobre el público 
en número de Programas e Instituciones acreditadas y, la notoria concentración de 
éstos en la capital del país. Ver Tablas 1, 2y 3; Gráficos 1, 2 y 3. 
TABLA 1. INFORMACIÓN NUMÉRICA SOBRE ACREDITACIÓN DE 
PROGRAMAS POR AREAS DEL CONOCIMIENTO 
Área del Conocimiento 
INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
AFINES 




CIENCIAS DE LA SALUD 38 23.5 % 
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y 
AFINES 
22 13.6% 
CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS 
POLÍTICAS 
21 13.0 % 
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES 16 9.9 % 
AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES 8 4.9 % 
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 4 2.5 % 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2 1.2 % 








GRÁFICO 1 PROGRAMAS ACREDITADOS POR ÁREAS DEL 
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TABLA 2. PROGRAMAS ACREDITADOS POR REGIÓN DE ORIGEN 
Región donde está ubicada la sede del Programa Número de Programas Porcentajes 
CENTRO 51 31.5% 
OCCIDENTE 41 25.3% 
ORIENTE 21 13.0% 
SUR 20 12.3% 
CENTRO-OCCIDENTE 18 11.1 % 
NORTE 11 6.8% 
Total 162 100% 
GRÁFICO 2. PROGRAMAS ACREDITADOS POR REGIÓN DE ORIGEN 




















TABLA 3. PROGRAMAS ACREDITADOS POR EL CARÁCTER DE LA 
INSTITUCIÓN 
GRAFICO 3. PROGRAMAS ACREDITADOS POR EL CARÁCTER DE LA 
INSTITUCIÓN 






4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
El Consejo Nacional de Educación Superior, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el numeral 1°. del artículo 36 de la Ley 30 de 1992, y considerando que la 
Constitución Política en sus artículos 27, 68,69; la Ley 30 de 1992, en sus 
artículos 3, 53, 54, 55, 56; el Decreto 2904 de 1994, y el Acuerdo 04 de 1995, 
expedido por el Consejo Nacional de Educación Superior — CESU -, son el marco 
normativo del Sistema Nacional de Acreditación, acuerda establecer como 
políticas del Sistema Nacional de Acreditación, las siguientes: 
4.1. FUNDAMENTO DEL PROCESO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
La autonomía y el carácter de servicio público, fundamentos del nuevo orden de la 
Educación Superior, hacen responsable a las propias Instituciones del 
mejoramiento de su calidad, sin perjuicio de que el Estado ejerza sus funciones 
constitucionales de inspección y vigilancia sobre ellas. 
Lo que justifica en último término la existencia de un Sistema Nacional de 
Acreditación es el potencial que éste tiene para un mejoramiento de las 
Instituciones y de la Educación Superior en general, mayor que el que podrían 
lograr esas mismas Instituciones en forma individual, aislada y espontánea. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE AUTO 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa 
una Institución sobre la calidad de sus Programas Académicos, su organización y 
funcionamiento y el cumplimiento de su función social. 
La acreditación tiene CARÁCTER TEMPORAL. Se requiere una 
comprobación periódica ante pares académicos, nombrados por el Consejo 
Nacional de Acreditación — CNA —, de la capacidad de autorregulación y de la 
calidad académica de la Institución y de sus Programas Académicos para 
continuar gozando de la acreditación. 
El proceso de acreditación debe proporcionar la información necesaria, 
diáfana y confiable para que, a través del SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN, se le pueda dar a la sociedad la información básica, sobre las 
Instituciones que libremente se hayan sometido a la acreditación y para que el 
estudiante pueda tomar una mejor decisión acerca de Instituciones y Programas 
en los cuales puede adquirir su formación. 
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El proceso de Auto evaluación debe tener como punto de partida la MISIÓN 
DE LA INSTITUCIÓN y su propio PROYECTO EDUCATIVO. 
Con la acreditación no se persigue la homogeneización de Instituciones y 
Programas. Este proceso busca la reafirmación de la pluralidad y diversidad, 
dentro de la calidad, así como de las especificidades de cada Institución. Por lo 
tanto, este proceso deberá adelantarse en un marco de respeto de la vocación y 
de las identidades institucionales, en el entendimiento de que ese pluralismo 
enriquece al Sistema de Educación Superior del país. 
EL CARÁCTER VOLUNTARIO que la Ley 30 de 1992 le da a las 
Instituciones de Educación Superior de acogerse al Sistema Nacional de 
Acreditación, implica que éste es un proceso diferente al de inspección y vigilancia 
que debe ejercer el Estado, y que por lo tanto, la acreditación no reemplaza. La 
acreditación tampoco es un mecanismo para la autorización de Programas, ya que 
con ella no se busca garantizar el cumplimiento de unos requisitos mínimos de 
funcionamiento. 
Los propósitos esenciales del Sistema de Acreditación son: 
- Preservar en todo momento su carácter voluntario. 
- Mantener la naturaleza eminentemente académica del proceso evaluativo. 
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Operar en forma tal que goce de credibilidad. Para esto el Consejo Nacional de 
Acreditación deberá establecer y estatuir, según el tipo de Institución, 
características homogéneas de calidad. 
Mantener niveles de calidad reconocidos internacionalmente. 
Dentro de esta concepción, la acreditación no deberá conducir a una 
Jerarquización de Instituciones ni de sus Unidades o Programas. Debe hacer 
público reconocimiento de las características sobresalientes de la Institución y de 
sus Programas y de los logros alcanzados. Y en el caso de no acreditación, en un 
marco de con fidencialidad, debe retroalimentar a las Instituciones para que 
puedan subsanar debilidades y fallas. 
La acreditación deberá estar basada en parámetros previamente definidos 
por el Consejo Nacional de Acreditación con la colaboración de la comunidad 
académica del área que quiere acreditarse y establecidos y estatuidos para todos 
los casos. El cumplimiento de estos parámetros deberá conducir al mejoramiento 
permanente y no ser apenas un reflejo de la calidad obtenida hasta el momento; 
además, deberán adecuarse a las distintas misiones institucionales, sean ellas las 
de Universidades que pretenden desarrollar actividades de investigación y 
docencia en los más altos niveles y aspiran a ofrecer Programas de doctorado; las 
Universidades que han optado por ubicarse únicamente en el plano de la 
formación de profesionales; o las de Instituciones tecnológicas y técnicas. 
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Igualmente los criterios de evaluación deberán diferenciarse según las diversas 
áreas del conocimiento. 
i. Se sugiere comenzar por la acreditación de Programas, reconociendo que 
la acreditación institucional tiene exigencias de evaluación integral que van más 
allá de un simple agregado de la acreditación de Programas o de bloques de 
Programas. 
La decisión de que se inicie por la acreditación de Programas, deberá tener en 
cuenta que la evaluación incluirá no solo aspectos académicos de la dependencia 
en que esté ubicado el Programa mismo, sino también los académicos de soporte 
que le brindan otras dependencias, incluido lo relativo a biblioteca, sistemas de 
información y redes, laboratorios, talleres y equipos, así como los que se refieren a 
la gestión, el bienestar y la infraestructura. Se trata de focalizar la atención en un 
Programa, pero sin excluir los demás elementos institucionales que también 
determinan su calidad. 
4.3. SON AGENTES DE LA ACREDITACIÓN: 
a. La Institución que debe empeñarse seria y responsablemente en una auto 
evaluación profunda y sincera. 
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Los pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación 
que examinan la pertinencia, veracidad y efectividad del proceso interno y de los 
resultados de la auto evaluación a la luz de los criterios de calidad y de los 
instrumentos definidos por este Consejo. 
El Consejo Nacional de Acreditación, compuesto por académicos, que 
preside todo el proceso, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su calidad y finalmente 
recomienda al Ministro de Educación Nacional acreditar los Programas e 
Instituciones que lo merezcan, y señala metas de crecimiento a las que todavía no 
llegan según niveles de calidad convenidos. 
El Ministro de Educación Nacional, a quien compete proferir el acto de 
acreditación. 
4.4. EL PROCESO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. 
Deberá ser efectuado teniendo en cuenta los siguientes componentes: 
a. La auto evaluación, hecha por las Instituciones, para lo cual deben utilizarse 
guías coherentes con los criterios y características de calidad definidos por el 
Consejo Nacional de Acreditación. Estas guías pueden ser diferenciadas según el 
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tipo de Institución o área del conocimiento, y deberán incluir elementos 
cuantitativos y cualitativos. 
Esta auto evaluación deberá tener como punto de partida la definición que haga la 
Institución de su naturaleza, su misión y su proyecto educativo. Se busca 
preservar las características propias de cada institución, no de homogeneizarlas. 
La evaluación externa, hecha por los pares académicos nombrados por el 
Consejo Nacional de Acreditación, mediante visita a la Institución, para comprobar 
la objetividad y veracidad de la auto evaluación en cuanto a la calidad de sus 
Programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su 
función social. La evaluación externa con el informe que rindan estos pares sobre 
los resultados, acompañado de recomendaciones para el mejoramiento 
institucional, cuando sea necesario. 
La respuesta de la Institución que se ha sometido al proceso de 
acreditación, al informe de la evaluación externa y a las recomendaciones. 
La recomendación final sobre la acreditación propiamente dicha, hecha por 
el Consejo Nacional de Acreditación al Ministro de Educación Nacional. 
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a El acto de acreditación que le corresponde al Ministro de Educación 
Nacional 5 . 
Con respecto a la normatividad anteriormente descrita, cabe señalar entonces, 
que para la construcción y consolidación del Sistema Nacional de Acreditación es 
indispensable el concurso de las Instituciones de Educación Superior y de las 
comunidades académicas; las primeras tienen entre sus objetivos profundizar en 
la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de 
la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 
investigativas y de servicio social que requiere el país; además son las 
responsables de iniciar todo el proceso y, en especial, de asumir su auto-
evaluación y la de sus Programas Académicos; las segundas, que son actores 
principales de esa auto-evaluación dentro de las Instituciones a las que 
pertenecen, son además el origen de los pares académicos encargados de emitir 
los juicios externos sobre la calidad de Instituciones y Programas. 
El Consejo Nacional de Acreditación, por su parte, ha orientado sus esfuerzos en 
esa dirección, y con el apoyo de miembros de las comunidades académicas y de 
Instituciones y organizaciones de Educación Superior, ha prestado especial 
atención a la elaboración de guías y documentos que, orienten la labor auto- 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Reglamentación del Sistema de Acreditación. 
Santafé de Bogotá. 1995 
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evaluativa de las Instituciones y el examen que realizan los pares académicos, de 
acuerdo con la reglamentación y procedimientos propuestos al Gobierno Nacional 
por parte del Consejo Nacional de Educación Superior ( CESU ), para organizar 
el Sistema de Acreditación y establecer los mecanismos para evaluar la calidad 
académica de las Instituciones de Educación Superior y de sus Programas. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación la definen aspectos muy importantes, relacionados en primera 
instancia con el cumplimiento de la norma, Ley 30 de 1992, que rige la Educación 
Superior en Colombia; con la acción del Programa de Administración de Empresas 
de la Universidad del Magdalena, en desarrollo de sus políticas institucionales, 
con el fin de inscribirse en el Sistema Nacional de Acreditación en el concepto del 
fomento de la calidad, mecanismo para la búsqueda permanente de los más altos 
niveles de excelencia por parte de las Instituciones que quieran acogerse a él 
para su fortalecimiento, valorando aciertos y desaciertos tanto en la acumulación 
de los requisitos necesarios para la buena calidad académica, como de los 
procesos y resultados por los que se pretende tender a la excelencia, 
contribuyendo con el fortalecimiento de la capacidad de autorregulación del 
Programa en el contexto de su organización, funcionamiento y cumplimiento de su 
función social. 
Para el Sistema Educativo de la ciudad y de la región, es significativo el 
reconocimiento público que se hace a la Institución por el logro de altos niveles de 
calidad, por parte del Consejo Nacional de Acreditación y su recomendación al 
Ministerio de Educación Nacional. 
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A los usuarios del Sistema de Educación Superior y a la sociedad en general, les 
garantiza el legítimo derecho de acceder a una información objetiva y 
transparente a través del Sistema Nacional de Información sobre esta materia y 
generar la credibilidad y confianza sobre la excelencia en la calidad del Programa. 
Al proceso de organización de la Asociación de Egresados, suma información 
actualizada sobre sus actividades específicas, el tipo de oportunidades de 
desempeño y las tendencias del ejercicio profesional del Administrador de 
Empresas de la Universidad del Magdalena. 
Por estas consideraciones manifiestas, se requiere sacar adelante iniciativas que 
generen mecanismos y espacios para delinear la proyección del Programa. 
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6. OBJETIVOS 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
Iniciar el seguimiento y control a los egresados del Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad del Magdalena, con el propósito de contribuir a su 
proceso de acreditación por calidad; además, establecer su desempeño 
profesional, compromiso social y grado de satisfacción sobre su formación, para 
determinar el aporte realizado al entorno académico, socio-económico y político 
en el que desarrollan sus actividades. 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar qué tanto el Programa de Administración de Empresas formula 
y desarrolla políticas tendientes a ejercer influencia definida sobre el medio 
en el que opera, teniendo en cuenta su misión, tradición, vocación, 
objetivos y su ámbito de acción, nacional, regional y local. 
Valorar en qué forma el Programa de Administración de Empresas analiza y 
estudia los problemas del entorno y si éstos y sus soluciones posibles 
constituyen parte importante de su estructura académica. 
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o Precisar el grado de aceptación social y reconocimiento de los egresados 
del Programa en cuanto a su formación y desempeño profesional, así como 
la aproximación entre la formación que el Programa ofrece y el ejercicio real 
de los egresados. 
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7. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
7.1. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
7.1.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO ( 1 ) 
La actividad laboral que desarrollan los egresados del Programa de Administración 
de Empresas de la Universidad del Magdalena, tiene correspondencia con el perfil 
profesional adquirido durante su formación académica. 
- Hipótesis Nula. No existe relación significativa entre la actividad laboral de 
los egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena y su perfil profesional. 
7.1.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO ( 2 ) 
El egresado del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena considera los contenidos, desarrollo de habilidades y competencias, 
adquiridos durante su formación académica, suficientes para brindar capacidad, 





- Hipótesis Nula. El egresado del Programa de Administración de Empresas de 
la Universidad del Magdalena considera los contenidos, desarrollo de habilidades, 
y competencias adquiridos durante su formación académica, insuficientes para su 
desempeño profesional en las organizaciones. 
7.2. GRAFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 
FIGURA 1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
PERFIL PROFESIONAL 
Procesos administrativos 
Economía y Finanzas 
Producción y Operaciones 
Mercadeo y Mercadotecnia 
Informática 
Gerencia de Personal 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS  




8. DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
De acuerdo con los propósitos establecidos, se consideró el tipo de investigación 
descriptiva como el más adecuado para el desarrollo de la investigación, por su 
característica fundamental de presentar una interpretación correcta de la realidad 
sobre la cual se trabaja. 
Este método comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se 
hizo sobre conclusiones dominantes o sobre cómo un encuestado o grupo se 
conduce o funciona en el presente. 
8.1. SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
8.1.1. VARIABLES INDEPENDIENTES. 
Demográficas: Sexo, edad, estado civil, número de hijos, dirección de 
residencia. 
Académicas: Estudios de pre grado y postgrado, áreas de estudio del Programa, 
habilidades y competencias académicas, recursos educativos. 
Socio - económicas: Ocupación, ingresos, vinculación con organizaciones. 
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8.1.2 VARIABLES DEPENDIENTES. 
Demográficas: Localización e identificación del egresado. 
Académicas: Perfil profesional, desempeño profesional. 
Socio - económicas: Empleado, desempleado, cargo, asociado. 
FIGURA 2. VARIABLES DE ANÁLISIS 
DEMOGRÁFICAS 
Re)(0, edad, estado civil, 
número de hijos, dirección 
de residencia LOCALIZACI DEL EGRESADO 
   
       
ACADÉMICAS 
Estudios de pre y post-grado, 
áreas de estudio, contenidos, 
habilidades y competencias, 
recursos educativos. 
    
   
_ 
DESEMPE Ó PROFESIONAL 
   
   
   
SOCIO - ECONÓMICAS 
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8.2. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
8.2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
Esta investigación se realizó con los egresados del Programa de Administración 
de Empresas con énfasis en Finanzas y Sistemas de la Universidad de/ 
Magdalena, desde la primera promoción de graduados de diciembre 29 de 1999 
hasta la promoción de octubre 25 de 2002. 
8.2.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
Colombia, se encuentra ubicada en el extremo nor - occidental de América del 
Sur, entre los 4 grados 13 minutos de latitud sur y entre los 17 grados 50 minutos 
de latitud norte, y entre los 66 grados 50 minutos de longitud oeste y los 84 
grados 46 minutos de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. Se consideró 
e/ país como marco geográfico para la realización de este trabajo, ya que algunos 
egresados desempeñan roles administrativos en organizaciones ubicadas en 
diferentes zonas de/territorio nacional. 
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8.3. FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
Una vez definido el marco muestral de la investigación en un número de ( 200 ) 
egresados, se adoptó una forma de observación parcial de ésta. Este método 
denominado muestreo, se constituyó en un procedimiento práctico, económico y 
rápido para generalizar conclusiones, obtenidas dentro de ciertos márgenes de 
confiabilidad. 
La selección de las unidades se hizo de manera aleatoria, lo que equivale a decir 
probabilistica, por cuanto se dio igual oportunidad de selección a cada elemento 
de la población con el fin de obtener una muestra representativa. 
El cálculo de la muestra se hizo a través de la fórmula para el tamaño óptimo en 
el muestreo aleatorio simple, cuando la población es finita, seleccionada de 
manera aleatoria o probabilística. El resultado fue de ( 132 egresados). 
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n= Muestra. 
N= Población = 200 egresados. 
Z= Nivel de confianza 95%; que equivale a 1.96 
P= Probabilidad de que se dé el evento 50% 
Q= Probabilidad de que no se dé el evento 50% 
E= Margen de error 5% 
( 1.96)2 (200) (0.50 x 0.50) 
n =  
 = 132 Egresados 
( 200 - 1 ) (0.05)2 + 1.962 (0.50 x 0.50) 
8.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
Este conjunto de operaciones de observación y registro de los hechos, se 
desarrolló con base en entrevistas y, la aplicación del cuestionario - Formato 
A 1 -, dirigido a los egresados del Programa. 
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8.4.1. Recolección de la información 
8.4.1.1. Estadísticas o fuentes primarias. Estos datos se obtuvieron mediante la 
aplicación del instrumento de recolección — Formato A 1 — y, como resultado de 
la observación directa. 
El cuestionario fue diseñado por los investigadores del proyecto, apoyados por 
documentación y asesoría experta, logrando una estructura definida y 
desarrollando una metodología de trabajo ajustada a los objetivos, comprobados 
en una encuesta preliminar o prueba piloto realizada a 20 egresados. Este 
referente, precisó la calidad del material, brindándole validez y confiabilidad. 
Las preguntas se enfocaron en aspectos familiares, académicos y laborales de 
los egresados y fueron respondidas de manera sencilla en los valores de uno a 
cinco, de manera literal, sí, o no, y mucho, poco o nada. ver Anexo A. 
8.4.1.2. Estadísticas o fuentes secundarias. En éstas, los datos son 
reproducciones parciales de archivos, libros, artículos, listados, folletos, revistas y 
documentos consultados por su relación con la temática de la investigación. 
Especialmente las guías elaboradas por el - CNA -. 
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8.4.1.3. Tabulación de la información de los egresados 
Realizadas las encuestas a los 132 egresados, se procedió a organizarlas de tal 
manera que permitieran una adecuada clasificación del material. 
Para el procesamiento de la información, a los interrogantes y respuestas se les 
asignó un código y / o etiqueta 'que permitiera su identificación. Se utilizó el 
paquete estadístico -SPSS- elaborado para tal fin. 
8.4.2. Técnicas o procedimientos de análisis 
La sistematización de la información que permite el paquete estadístico utilizado 
- SPSS -, garantizó la confiabilidad de la organización y resumen de los datos en 
las distribuciones de frecuencias, que arrojaron las tablas y gráficos de barras y 
circulares para la presentación del capítulo de análisis. De igual manera para las 
medidas de tendencia central como media aritmética, mediana y moda, y el 
estadígrafo de dispersión más importante, la varianza. Ver Anexo B. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
En el siguiente Diagrama de Gantt está la descripción de las actividades en 
relación con el tiempo en el cual se han de desarrollar, teniendo en cuenta los 
recursos, el tiempo total y el equipo humano designado para la ejecución del 
proyecto. 
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Los rubros de gastos del proyecto derivados de los costos directos e indirectos del 
mismo, están contemplados en las actividades que se detallan a continuación en 
el formato para la elaboración de presupuestos de Co/ciencias en su forma S — 1, 
bajo el título: Formulario de Solicitud de Financiación de Proyectos, distribuidos a 
las universidades del país y a los centros de investigación con motivo del Plan de 
Concertación Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. En este sentido 
se precisa que el área de investigaciones de la Universidad por limitaciones en el 
presupuesto financió el 62.98 % correspondiente al pago de honorarios 
profesionales de los jurados especialistas en el tema a investigar, además del 
consultor, presidente del trabajo de grado, vinculados a la Universidad como 
docentes. 
Por su parte, la Dirección del Programa de Administración de Empresas, se 
vinculó al proyecto, financiando el fotocopiado de las 132 encuestas del formato 
para la recolección de la información, correspondientes a la muestra de la 
población de estudio; por lo demás, los investigadores se encargaron de subsanar 
los gastos relacionados con las actividades de planeación y ejecución del 
proyecto, ya que no se diligenciaron solicitudes de financiación a las entidades 
financieras de investigación estatales como Co/ciencias, ICFES o el Banco de la 
República. Ver Anexo C. 
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11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Información sobre los egresados. 
La participación de la mujer en el Programa de Administración de Empresas como 
lo manifiesta la tendencia establecida ( 64.4 %) y, su preferencia y cultivo de 
intereses académicos en la línea de las ciencias económicas y administrativas, es 
un hecho significativo; aunque corresponde con los registros históricos de 
matrículas en el servicio público de educación post — secundaria6. ver Tabla 4. 






Válidos MASCULINO 47 35,6 35,6 35.6 
FEMENINO 85 64.4 64,4 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
Las mujeres ocupan puestos administrativos y disponen cada vez de mayores 
oportunidades; ahora es factible hallar mujeres en áreas como personal y 
relaciones públicas. Las instituciones de servicios financieros, como los bancos, y 
el sector comercial, tradicionalmente han empleado mujeres en altos porcentajes, 
6 Según datos del ICFES. La participación de la mujer aumentó considerablemente a partir de 
1960 y hoy se ubica en un poco más del 50 % del total de la matrícula en las Instituciones de 
Educación Superior del país. 
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incluyendo puestos administrativos. Esto se debe en parte al deseo de las 
empresas de proyectar una imagen favorable; sin embargo, los progresos 
profesionales hablan de su capacidad y funcionalidad. En el rango de 26 a 35 
años de edad se ubica el ( 65. 2 %) de los egresados. Ver Tabla 5. Esta es una 
etapa de pleno desarrollo físico e intelectual y de producción académica y laboral, 
factores importantes que definen el ingreso al mercado laboral. 






Válidos 19-25 30 22,7 22.7 22,7 
26-35 86 65,2 65,2 87,9 
36-50 12 9,1 9,1 97,0 
NR 4 3,0 3,0 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100,0 
A lo anterior se suman las categorías de solteros ( 65.2 % ) y sin hijos 
( 27.3.% ), que tienen una incidencia directa en la dedicación de un mayor número 
de horas de trabajo a las empresas. Ver Tablas 6y 7. 






Válidos CASADO 27 20,5 20.5 20.5 
SOLTERO 86 65.2 65,2 85.6 
UNION LIBRE 16 12,1 12.1 97.7 
SEPARADO(A) 3 2,3 2.3 100,0 
Total 132 100.0 100.0 
Total 132 100,0 
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Válidos 0 36 27,3 27,3 27,3 
1-2 32 24,2 24,2 51,5 
3-4 3 2,3 2,3 53,8 
5 3 2,3 2,3 56,1 
NR 58 43,9 43,9 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
El ( 96.2 %) de los egresados está concentrado en el área urbana de la ciudad, a 
pesar de la precaria industrialización, de los niveles de vida en declive y una débil 
dinámica económica con tendencia hacia la informalidad; sin embargo, sus dos 
principales actividades económicas, la portuaria y la turística, le permiten el 
desarrollo de relaciones con el mundo y con los centros de producción y consumo 
más importantes del país, haciéndola potencialmente atractiva para el desarrollo 
profesional. Ver Tabla 8. 






Válidos STA MTA 127 96,2 96,2 96,2 
FUERA 
STA MTA 5 3,8 3,8 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
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A continuación, información complementaria sobre la duración de los estudios 
realizados por los egresados. ver Tablas 9y 10. 






Válidos 93 11 8,3 8.3 8,3 
94 40 30,3 30.3 38,6 
95 48 36,4 36,4 75,0 ' 
96 21 15,9 15,9 90,9 
, 
NR 12 9,1 9.1 100,0 
Total 132 100,0 100.0 , 
, 
Total 132 100,0 






Válidos 99 14 10.6 10.6 10.6 
00 29 22.0 22.0 32.6 
01 63 47.7 47.7 80.3 
02 26 19.7 19.7 100.0 
NR 0 0.00 0.00 
Total 132 100.0 100.0 
Total 132 100.0 
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Conocimiento de lenguas extranjeras. 
Situándonos en el contexto de la globalización, el tema de manejar un idioma 
extranjero es sumamente importante para un profesional en cualquier área del 
conocimiento, especialmente como la Administración de Empresas, en la que se 
manejan temas económicos y empresariales trascendentales para la vida 
nacional y mundial. El hecho significativo, que un alto porcentaje de los 
egresados del Programa no maneja una lengua extranjera como complemento a 
su estructura académica ( 83.4 % no lo lee y 92.4 % no lo escribe), los sitúa en 
desventaja competitiva con respecto a profesionales que poseen esa alternativa 
en el mercado laboral. Ver Tablas 11 y 12; Gráficos 4y 5. 
Actualmente, en el proceso de mejoramiento institucional continuo, el manejo de 
una lengua extranjera como alternativa de competitividad se encuentra adoptada 
dentro de la estructura académica de los Programas. Esto para las futuras 
generaciones de profesionales es un aspecto distintivo de suma importancia. 
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TABLA 11. CONOCIMIENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS. 






Válidos INGLES 22 16,7 16,7 16.7 
NINGUNO 29 22,0 22,0 38,6 
NR 81 61,4 61,4 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
NINGUNO 
NR 
GRÁFICO 4. IDIOMA ( S ) QUE LEE FLUíDAMENTE 
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Válidos INGLES 10 7,6 7,6 7,6 
NINGUNO 33 25,0 25.0 32,6 
NR 89 67.4 67,4 100.0 
Total 132 100,0 100,0 









La información porcentual indica que un ( 29.5 % )de los egresados ha realizado 
estudios a este nivel; aunque cabe anotar que éstos corresponden a los 
diplomados ofrecidos por la Dirección del Programa como alternativa de grado en 
el pasado. Por lo tanto, un porcentaje significativo de egresados, el ( 70.5 %) no 
ha realizado este tipo de estudios. Ver Tablas 13y 14; Gráficos 6y 7. 






Válidos DIPLOMADO 28 21.2 21,2 21,2 
ESPECIALIZACIÓN 11 8,3 8,3 29,5 
OTROS 27 20,5 20,5 50,0 
NR 66 50,0 50,0 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 6 ESTUDIOS DE POST - GRADO 
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ADTIVO 30 22,7 22,7 22,7 
ECONOMÍA Y 
FINANZAS 13 9,8 9.8 32.6 
INFORMA TICA 2 1.5 1,5 34,1 
NR 87 65,9 65,9 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 7. ÁREAS DE ESTUDIO DE POST - GRADO 
Este escenario se debe a que existe una oferta académica de postgrados muy 
reducida por parte del Programa y que no corresponde a las expectativas de los 
egresados; la Dirección del Programa, apoyándose en esta investigación, quiere 
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establecer la tendencia que marcan los egresados al respecto de estudios 
complementarios que amplíen sus posibilidades profesionales. Los resultados 
arrojados favorecen áreas como Alta Gerencia con un ( 39.4 %) y Finanzas con 
un ( 32.6 % ); en menor grado, Mercadeo y Personal con el ( 9.1 % )de 
aceptación. Ver Tablas 15,16 y 17; Gráficos 8,9 y 10. 
TABLA 15. LA OFERTA DE ESTUDIOS DE POST-GRADO. ¿QUÉ 

































GRÁFICO 8. LA OFERTA DE ESTUDIOS DE POST— GRADO. ¿QUÉ TAN 
ATRACTIVA LE PARECE? 
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Válidos MAESTRIA 79 59,8 59,8 59,8 
ESPECIALIZACIÓN 47 35,6 35.6 95,5 
NR 6 4,5 4,5 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
























Válidos FINANZAS 43 32,6 32,6 32.6 
ALTA 
GERENCIA 52 39.4 39,4 72,0 
MERCADEO Y 
PERSONAL 12 9,1 9,1 81,1 
OTRAS 25 18.9 18,9 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 10. ÁREA EN LA QUE LE GUSTARÍAN. 
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Áreas de estudio del Programa. 
Para el análisis de esta matriz en la que se consideran las áreas de estudio del 
Programa se ha decidido abordarlo por los temas específicos. 
Actualidad. 
Con una tendencia definida: excelente ( 17.4 %); bueno ( 68.2 %), los egresados 
reconocen que la actualización de los conceptos en las diferentes áreas de estudio 
es permanente por parte de los profesores; además, en este sentido se combinan 
los temas de estudio con las circunstancias actuales de la economía, mercados 
financieros, tecnología y demás, lo que en el debate amplía el aprendizaje y la 
perspectiva de la realidad. 
Ver Tablas 18,19,20,21,22,23 y 24; Gráficos 11,12,13,14,15,16 y 17. 
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TABLA 18. CALIFICACIÓN DE LAS AREAS DE ESTUDIO DEL 






Válidos REGULAR 19 14,4 14,4 14,4 
BUENO 90 68,2 68,2 82,6 
EXCELENTE 23 17,4 17,4 100,0 
Total 132 100.0 100.0 

















Válidos REGULAR 14 10,6 10.6 10,6 
BUENO 98 74,2 74.2 84,8 
EXCELENTE 20 15,2 15,2 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100.0 
EXCELENTE 













Válidos PESIMO 7 5,3 53 53 
MALO 10 7,6 7,6 12,9 
REGULAR 36 27,3 27.3 40,2 
BUENO 73 55,3 55,3 95,5 
EXCELENTE 6 4,5 4,5 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
PESIMO 
GRÁFICO 13. PRODUCCIÓN Y OPERACIONES - ACTUALIDAD 
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Válidos MALO 2 1,5 1,5 1,5 
REGULAR 11 8,3 8,3 9,8 
BUENO 78 59,1 59,1 68,9 
EXCELENTE 41 31,1 31,/ 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
















Válidos PESIMO 17 12,9 12,9 12,9 
MALO 25 18,9 18.9 31.8 
REGULAR 47 35,6 35,6 67,4 
BUENO 28 21,2 21,2 88,6 
EXCELENTE 15 11,4 11,4 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 




















Válidos MALO 2 1,5 1,5 1,5 
REGULAR 17 12,9 12,9 14.4 
BUENO 102 77.3 77.3 91.7 
EXCELENTE 11 8,3 8,3 100.0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 














Válidos PESIMO 10 7,6 7.6 7,6 
MALO 3 2.3 2,3 9.8 
REGULAR 24 18,2 18.2 28,0 
BUENO 78 59,1 59,1 87,1 
EXCELENTE 13 9,8 9,8 97,0 
NR 4 3,0 3,0 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 17 HUMANIDADES - ACTUALIDAD 
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Contenidos, Habilidades y competencias adquiridas. 
Los egresados en un alto porcentaje: excelente ( 12.9 %); bueno ( 72.0 %), 
consideran los contenidos y habilidades adquiridas en las diversas áreas de 
estudio, suficientes para la formación de un profesional integral en la 
Administración de Empresas. Este juicio implica reconocer que gracias a éste 
proceso, tienen la capacidad para desempeñarse adecuadamente en las 
organizaciones y crear las condiciones para su desarrollo. 
Manifiestan fortalezas en las áreas de Economía y Finanzas, Mercadeo, Personal 
y excepciones en el área Informática, donde falta competitividad en el manejo de 
algunos paquetes contables, estadísticos y de operaciones según su opinión. 
Ver Tablas25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 y 38. 












Válidos REGULAR 20 15,2 15,2 15.2 
BUENO 95 72,0 72,0 87,1 
EXCELENTE 17 12.9 12.9 100.0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
E.XCELEN1I 
GRÁFICO 18. PROCESO ADMINISTRATIVO - SUFICIENCIA DE 
CONTENIDOS 
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Válidos REGULAR 11 8.3 8,3 8,3 
BUENO 105 79,5 79,5 87.9 
EXCELENTE 16 12,1 12,1 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100,0 
EXCELENTE 
REGULAR 









GRÁFICO 20. ECONOMÍA Y FINANZAS - SUFICIENCIA DE CONTENIDOS 
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Válidos MALO 2 1,5 1,5 1,5 
REGULAR 18 13.6 13.6 15.2 
BUENO 86 65,2 65,2 80,3 
EXCELENTE 26 19,7 19,7 100,0 
Total 132 100.0 100,0 












Válidos MALO 2 1,5 1,5 1.5 
REGULAR 11 8,3 8,3 9,8 
SUENO 82 62,1 62./ 72.0 
EXCELENTE 37 28,0 28,0 100,0 
Total 132 /00,0 100.0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 21. ECONOMÍA Y FINANZAS - HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 
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Válidos PESIMO 7 5.3 5,3 5.3 
MALO 10 7,6 7,6 12,9 
REGULAR 30 22.7 22,7 35,6 
BUENO 85 64,4 64,4 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
PESIMO 
GRÁFICO 22. PRODUCCIÓN Y OPERACIONES - SUFICIENCIA DE 
CONTENIDOS 
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Válidos PESIMO 7 5,3 5,3 5,3 
MALO 11 8,3 8,3 13,6 
REGULAR 23 17,4 17.4 31,1 
BUENO 88 66.7 , 66,7 97,7 
EXCELENTE 3 2,3 2,3 100,0 
Total 132 100.0 100.0 


























Válidos MALO 2 1,5 1,5 1,5 
REGULAR 10 7,6 7,6 9.1 
BUENO 77 58,3 58.3 67,4 
EXCELENTE 43 32,6 32,6 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 















Válidos MALO 5 3.8 3,8 3.8 
REGULAR 12 9,1 9.1 12,9 
BUENO 76 57,6 57,6 70,5 
EXCELENTE 39 29,5 29.5 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 












Válidos PESIMO 11 8,3 8,3 8,3 
MALO 27 20.5 20.5 28,8 
REGULAR 63 47.7 47.7 76.5 
BUENO 28 21.2 21,2 97,7 
EXCELENTE 3 2,3 2,3 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 26 INFORMÁTICA - SUFICIENCIA DE CONTENIDOS 
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Válidos PESIMO 13 9,8 9,8 9,8 
MALO 15 11.4 11.4 21,2 
REGULAR 62 47.0 47,0 68.2 
BUENO 39 29,5 29,5 97,7 
EXCELENTE 3 2,3 2,3 100,0 
Total 132 100,0 100,0 






GRÁFICO 27. INFORMÁTICA - HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 
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Válidos MALO 2 1,5 1,5 1,5 
REGULAR 21 15,9 15.9 17.4 
BUENO 94 71,2 71,2 88,6 
EXCELENTE 15 11,4 11,4 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
EXCELENTE 
GRÁFICO 28. PERSONAL - SUFICIENCIA DE CONTENIDOS 
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Válidos REGULAR 24 18,2 18,2 18.2 
BUENO 85 64.4 64,4 82,6 
EXCELENTE 23 17,4 17,4 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100,0 















Válidos PESIMO 8 6.1 6,1 6.1 
MALO 6 4,5 4.5 10,6 
REGULAR 28 21,2 21.2 31,8 
BUENO 75 56.8 56,8 88,6 
EXCELENTE 11 8.3 8.3 97.0 
NR 4 3,0 3,0 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 30 HUMANIDADES - SUFICIENCIA DE CONTENIDOS 
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Válidos PESIMO 8 6,1 6,1 6,1 
MALO 2 1,5 1,5 7,6 
REGULAR 27 20,5 20,5 28,0 
BUENO 78 59,1 59,1 87,1 
EXCELENTE 13 9.8 9.8 97,0 
NR 4 3,0 3,0 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100.0 
NR PESIMO 
GRÁFICO 31. HUMANIDADES - HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 
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Calidad académica de los profesores. 
Según los resultados obtenidos, ( excelente 24.2 %; bueno 70.5 % )los egresados 
creen que el nivel de formación del profesorado al servicio del Programa es 
adecuado para la compleja labor que realizan. Esto tiene sus razones en el 
sistema de evaluación que periódicamente se realiza, complementado con el 
proceso de selección, que ha permitido la vinculación de profesores con 
especializaciones y maestrías que suman experiencias académicas 
profesionales de alto nivel. Ver Tablas 39,40.41,42,43,44 y 45 Gráficos 32,33,34,35,36,37 y 
38 
I 1 







Válidos REGULAR 7 5,3 5,3 5,3 
BUENO 93 70,5 70.5 75,8 
EXCELENTE 32 24,2 24,2 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
















Válidos MALO 2 1.5 1,5 1,5 
REGULAR 19 14,4 14,4 15,9 
BUENO 85 64,4 64,4 80,3 
EXCELENTE 26 19,7 19,7 100,0 
Total 132 100,0 100,0 







GRÁFICO 33. ECONOMÍA Y FINANZAS - CALIDAD ACADÉMICA DE LOS 
PROFESORES 
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TABLA 41. PRODUCCIÓN Y OPERACIONES - CALIDAD 






Válidos PES1M0 4 3,0 3,0 3,0 
MALO 11 8,3 8,3 11.4 
REGULAR 33 25,0 25,0 36,4 
BUENO 84 63,6 63,6 100.0 
Total 132 100.0 100,0 























Válidos MALO 4 3,0 3,0 3,0 
REGULAR 12 9,1 9,1 12,1 
BUENO 76 57,6 57,6 69,7 
EXCELENTE 40 30,3 30,3 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 35 MERCADEO - CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROFESORES 
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Válidos PESIMO 4 3,0 3,0 3,0 
MALO 30 22,7 22,7 25,8 
REGULAR 67 50,8 50,8 76,5 
BUENO 25 18,9 18,9 95,5 
EXCELENTE 6 4,5 4,5 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
EXCELENTE PESIMO 
GRÁFICO 36. INFORMÁTICA - CALIDAD ACADÉMICA DE LOS 
PROFESORES 
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Válidos MALO 8 6,1 6,1 6,1 
REGULAR 24 18.2 18,2 24.2 
BUENO 88 66,7 66.7 90.9 
EXCELENTE 12 9,1 9,1 100,0 
Total 132 100,0 100.0 




















Válidos PESIMO 8 6,1 6,1 6,1 
MALO 6 4,5 4,5 10,6 
REGULAR 28 21,2 2/,2 3/.8 
BUENO 74 56,1 56,1 87,9 
EXCELENTE 12 9,1 9,1 97,0 
NR 4 3,0 3,0 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 38. HUMANIDADES - CALIDAD ACADÉMICA DE LOS 
PROFESORES 
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Otros aspectos de formación del Programa. 
Métodos de enseñanza y aprendizaje. 
En cuanto a este tema, se marcó una tendencia favorable del ( 77.3 %), debido a 
que el cuerpo docente en un alto porcentaje tiene especializaciones en docencia 
universitaria, lo que brinda una forma acertada de transmisión de los 
conocimientos, con metodologías adecuadas para el desarrollo de los planes de 
estudio. Por otra parte, el apoyo logístico que brinda la Universidad, complementa 













Válidos MALO 6 4,5 4,5 4.5 
REGULAR 24 18,2 18,2 22, 7 
BUENO 102 77.3 77.3 100.0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
MALO 
GRÁFICO 39. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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Principios éticos. 
La calificación en este aspecto de estudio es favorable ( excelente 85.6 %; bueno 
73.5 %); resultado esperado, porque teniendo en cuenta la realidad de violencia 
de nuestro país, existe por parte del cuerpo docente y las directivas de la 
Universidad la preocupación por el respeto a los valores y la diversidad de 
criterios como fórmula para la discusión y, ejemplo para el reconocimiento de las 
diferencias. Ver Tabla 47; Gráfico 40. 
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Válidos MALO 4 3,0 3.0 3.0 
REGULAR 16 12,1 12.1 15,2 
BUENO 97 73.5 73.5 88.6 
EXCELENTE 15 11,4 1/,4 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 i 
MALO 
EXCELENTE 3.0% 
GRÁFICO 40. PRINCIPIOS ÉTICOS RECIBIDOS 
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Requisitos de grado. 
Según los datos obtenidos el ( 20.4 %) de los egresados, considera que deben 
implementarse otras modalidades de grado complementarias al perfil profesional, 
de manera que enriquezcan la formación académica y las posibilidades laborales. 
Entre estas están: las prácticas profesionales, seminarios y diplomados. 
El otro ( 79.6 % ) dio una buena calificación debido al desarrollo de diplomados y 
tesis que en su momento fueron elementos válidos para cumplir con sus 
















Válidos PESIMO 4 3,0 3,0 3.0 
MALO 4 3,0 3,0 6,1 
REGULAR 19 14.4 14.4 20.5 
BUENO 69 52,3 52,3 72,7 
EXCELENTE 36 27,3 27,3 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 41. REQUISITOS DE GRADO COMO CONTRIBUCIÓN A LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Calificación de competencias. 
Investigar; formular, analizar y resolver problemas propios de la profesión; 
escribir y disertar sobre temas específicos; liderar procesos y eventos. 
Estos elementos valorativos según la apreciación de los egresados ( excelente 
86 %; bueno 68.9 % ), se complementaron y potenciaron como parte de los 
objetivos del Programa para fortalecer sus habilidades a través de ejercicios 
variados de creación que respondieran a las necesidades y exigencias de la 
profesión. 
Destacan el trabajo realizado con base en estrategias pedagógicas orientadas a 
promover la consulta de material bibliográfico relativo al Programa, destacar la 
importancia de la biblioteca y la actualización permanente en los temas de estudio. 
Ver Tablas 49,50.51.52,53 y 54: Gráficos 42,43.44,45,46 y 47. 
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Válidos PESIMO 2 1,5 1,5 1,5 
MALO 6 4,5 4.5 6,1 
REGULAR 23 17,4 17,4 23,5 
BUENO 91 68,9 68,9 92,4 
EXCELENTE 10 7,6 7,6 100,0 
Total 132 100,0 100,0 






GRÁFICO 42. CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS - INVESTIGAR 
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TABLA 50. FORMULAR, ANALIZAR Y RESOLVER PROBLEMAS 






Válidos MALO 2 1,5 1,5 1,5 
REGULAR 15 11,4 11,4 12,9 
BUENO 100 75,8 75,8 88,6 
EXCELENTE /5 11,4 11,4 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 








   
GRÁFICO 43. FORMULAR, ANALIZAR Y RESOLVER PROBLEMAS PROPIOS 


















Válidos PESIMO 2 1,5 1.5 1,5 
MALO 3 2,3 2.3 3,8 
REGULAR 41 31,1 31.1 34,8 
BUENO 79 59.8 59.8 94.7 
EXCELENTE 7 5,3 5,3 100.0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 44. ESCRIBIR SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS 
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Válidos PESIMO 2 1,5 1,5 1,5 
REGULAR 10 7,6 7,6 9,1 
BUENO 105 79.5 79,5 88,6 
EXCELENTE 12 9,1 9,1 97.7 
NR 3 2,3 2,3 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
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79,5% 
















Válidos MALO 4 3.0 3,0 3.0 
REGULAR 11 8,3 8,3 11,4 
BUENO 88 66.7 66,7 78,0 
EXCELENTE 29 22,0 22,0 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100,0 













Válidos MALO 4 3.0 3,0 3.0 
REGULAR 13 9,8 9,8 12.9 
BUENO 74 56.1 56,1 68,9 
EXCELENTE 41 31,1 31,1 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100.0 
GRÁFICO 47. ORGANIZAR EVENTOS 
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Calificación de los apoyos de recursos educativos 
En este sentido se aprecia en los resultados ( excelente 12.9 %; bueno 56.8 %), 
el apoyo a los procesos de mejoramiento de servicios y ampliación de recursos de 
apoyo educativo orientados a la calidad, para satisfacer las oportunidades y 
necesidades represadas de los usuarios. 
Los egresados son conscientes de este proceso de fortalecimiento educativo, pero 
hacen referencia al deficiente servicio de apoyo informático que presenta un vacío. 
Existe también descontento con la gestión de eventos por parte de la Dirección del 
Programa, que son un ejercicio complementario importante para ampliar 
conocimiento e interactuar con elementos ajenos a nuestra institución, además de 
crear nexos profesionales y experiencias con valor agregado importante. Ver Tablas 
55,56,57 y 58; Gráficos 48,49,50 y 51 
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Válidos MALO 4 3,0 3,0 3,0 
REGULAR 36 27,3 27,3 30.3 
BUENO 75 56,8 56.8 87,1 
EXCELENTE 17 12,9 12,9 100,0 
Total 132 100.0 100,0 




GRÁFICO 48. APOYOS DE RECURSOS EDUCATIVOS - SERVICIO DE 
BIBLIOTECA 
1 3 '3 






Válidos PESIMO 6 4.5 4,5 4.5 
MALO 20 15,2 15,2 19,7 
REGULAR 51 38.6 38,6 58.3 
BUENO 48 36,4 36,4 94.7 
EXCELENTE 3 2.3 2.3 97,0 
NR 4 3,0 3,0 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
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GRÁFICO 49. SERVICIO DE SALA DE CÓMPUTOS 
PESIMO 
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Válidos PESIMO 2 1,5 1,5 1.5 
MALO 10 7,6 7,6 9,1 
REGULAR 32 24,2 24.2 33.3 
BUENO 86 65,2 65,2 98.5 
EXCELENTE 2 1.5 1.5 100.0 
Total 132 100,0 100,0 









   
GRÁFICO 50. AYUDAS AUDIOVISUALES 
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Válidos PESIMO 20 15,2 15,2 15,2 
MALO 22 16,7 16,7 31,8 
REGULAR 52 39,4 39.4 71.2 
BUENO 38 28,8 28,8 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
PESIMO 
GRÁFICO 51. EVENTOS CIENTÍFICOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA 
1 36 
Condición laboral. 
Este aspecto de estudio es de los más importantes en este trabajo, ya que de sus 
resultados se desprende la eficacia de la propuesta académica del Programa, 
expresada a través de su misión y sus objetivos. 
Es satisfactorio como lo demuestra el porcentaje ( 72 % ), que el reducido 
mercado laboral de la ciudad, acoja un gran número de egresados del Programa. 
Ver Tabla 59; Gráfico 52. Esto marca un mensaje importante a la sociedad, en el 
sentido que recibe un profesional de gran capacidad y funcionalidad. Ver Tablas 61 y 
62; Gráficos 54 y 55. 
Se observa que del porcentaje descrito anteriormente, el ( 12.1 %) ha decidido 
arriesgar en la creación de su propia empresa estimulado por la formación 
académica recibida. Ver Tabla 60; Gráfico 53; en este sentido hay que resaltar la labor 
de los semilleros empresariales y de las cátedras para la creación de empresa que 
favorecen este tipo de iniciativas. 
Existe un alto porcentaje ( 56.8 %) que manifiesta estar empleado, lo que nos 
indica confianza y una gran expectativa por parte del sector empresarial por el 
desempeño del egresado del Programa. Ver Tablas 60 y 66; Gráficos 53 y 59. 
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En cuanto a la calidad del trabajo que realizan, un ( 34.9 % ) manifiesta 
desempeñar labores en empresas del sector servicios, desde mandos medios u 
operativos, que no corresponden con el perfil profesional y les impide mostrar sus 
características personales, habilidades analíticas y de solución de problemas de 
manera eficaz. Ver Tablas 65 y 67; Gráficos 58y  67. Este tema es de discusión, pero 
pueden existir algunas razones para ello, como la escasa industria existente en la 
ciudad y la presencia en gran número de pequeñas empresas de servicios que 
desde el punto de vista organizacional no establecen diferencias entre los puestos 
de trabajo. 
Hasta el momento las evaluaciones de su desempeño han sido calificadas como 
excelentes, lo que denota su capacidad y compromiso. ver Tabla 69; Gráfico 62. 
La participación de los egresados en cargos directivos es de un ( 18.9 %), cifra 
importante relacionada estrechamente con vinculaciones a la Universidad del 
Magdalena. Ver Tablas 67y 68; Gráficos 60 y 61. 













Válidos TRABAJANDO 95 72,0 72,0 72.0 
DESEMPLEADO 35 26.5 26,5 96.5 
NR 2 1.5 1.5 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 52. CONDICIÓN LABORAL ACTUAL 
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Válidos PROPIA 16 12,1 12.1 12,1 
EMPLEADO 75 56.8 56.8 68,3 
NR 41 31.1 31.1 100.0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
NR 
31,1% 
GRÁFICO 53. ES PROPIETARIO O EMPLEADO 
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UNIVERS! 16 12,1 12.1 12,1 
TARIA 
NR 116 87,9 87,9 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100.0 
FORMACIÓN UNIVERSITA 
GRÁFICO 54. CREACIÓN DE LA EMPRESA 
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MENOS DE LN MES 
22,7% 
NR 
El Y 2 MESES 
12,1% 
YA ESTABA LABORANDO 
21.2% 
MAS DE UÑO 
1,5 






Vél.'d°. MENOS DE 
UN MES 30 22,7 22,7 22,7 
ENTRE UNO Y 
DOS MESES 16 12.1 12.1 34,6 
ENTRE TRES 
Y SEIS MESES 6 4.5 4,5 39,4 
ENTRE SIETE 
MESES Y UN 3 2,3 2.3 41.7 
AÑO 
MAS DE UN 
AÑO 2 1,5 /,5 43.2 
YA ESTABA 
LABORANDO 28 21,2 21,2 64,4 
NR 47 35,6 35.6 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100.0 
GRÁFICO 55. TIEMPO UTILIZADO PARA CONSEGUIR EL EMPLEO 
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POL1T1CAS 11 8,3 8.3 8,3 
POR AMIGOS 45 34,1 34,1 42,4 
OTROS 29 22,0 22,0 64,4 
NR 47 35,6 35.6 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
RECOMEND POLITICAS 















COMPLETO 91 68,9 70,5 70.5 
POR HORAS 4 3,0 3.1 73,6 
NR 34 25.8 26.4 100.0 
Total 129 97.7 100,0 
Perdidos Perdidos del 
sistema 3 2,3 
Total 3 2.3 
Total 132 100,0 
















Vados PRIMARIO 2 1,5 1,5 1,5 
SECUNDARIO 14 10,6 10,6 12.1 
TERCIARIO 67 50,8 50,8 62.9 
NR 49 37.1 37,1 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 











Válidos PRIVADO 59 44.7 44,7 44,7 
PÚBLICO 30 22,7 22,7 67.4 
ONG 5 3,8 3,8 71.2 
NR 38 28,8 28,8 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100,0 










TABLA 67. NIVEL DEL CARGO DENTRO DE LA ESTRUCTURA 






Válidos DIRECTIVO 25 18.9 18,9 18,9 
MANDOS 
MEDIOS 36 27.3 27,3 46.2 
MANDOS 
OPERATIVOS 30 22.7 22.7 68.9 
NR 41 3/,1 31.1 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 60. NIVEL DEL CARGO QUE OCUPA DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 
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NR 
26,5% ENTRE 1 Y 2 S.M. 
31,1% 
MAS DE 9 S.M. 
2,3% 
ENTRE 5 Y 6 S.M. 
12,9% 
ENTRE 3 Y 4 S.M. 
27,3% 






V é 'd.' ENTRE 1 
Y 2 S.M. 41 31,1 31,1 31.1 
ENTRE 3 
Y 4 S.M. 36 27,3 27,3 58,3 
ENTRE 5 
Y 6 S.M. 17 12.9 12,9 71,2 
MAS DE 7 
S.M. 3 2,3 2,3 73.5 
NR 35 26.5 26,5 100.0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100.0 
GRÁFICO 61. RANGO DEL SUELDO 
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Válidos EXCELENTE 51 38,6 38,6 38,6 
BUENO 24 18.2 18,2 56,8 
NO HA SIDO 
EVALUADO. 20 15,2 15,2 72,0 
NR 37 28,0 28,0 100,0 
Total /32 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 62 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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Válidos SI 14 10.6 10.6 10,6 
NO 9 6,8 6,8 17.4 
NR 109 82,6 82,6 100.0 
Total 132 100.0 100.0 
Total 132 100,0 
SI 
GRÁFICO 63. DISTINCIONES RECIBIDAS DURANTE SU VIDA PROFESIONAL 
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Prácticas profesionales. 
Este aspecto marca una realidad absoluta del Programa, ya que el ( 98.5 % ) 
manifiesta no haberlas realizado por no estar contempladas en su estructura 
académica. Estas prácticas son una gran posibilidad de interacción con el medio 
empresarial local y regional para identificar necesidades y debilidades en las 
empresas y en el Programa, que concertadamente conducirían a los ajustes 
pertinentes. Ver tablas 71 y 72; Gráficos 64y 65. 






Válidos NO 130 98,5 98,5 98,5 
NR 2 1,5 1,5 100,0 
Total /32 100.0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 64 PRÁCTICAS PROFESIONALES 
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Válidos NO ES TAN 
INSTITUIDAS 130 98,5 98,5 98.5 
NR 2 1.5 1.5 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
MR 
1,5% 
NO ESTÁN INSTITUIDAS 
98,5 
  
GRÁFICO 65. RAZONES PARA NO REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
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Perfil profesional y ocupacional. 
En los resultados que arroja el estudio de esta variable, observamos que el 
( 35.6 %) de los egresados manifiesta que la estructura académica definida por el 
Programa es competente y adecuada a las exigencias de las empresas; se 
consideran fuertes y competitivos en áreas como: Proceso Administrativo, 
Economía, Finanzas y Mercadeo, lo que les ha permitido un mejoramiento 
progresivo. Ver Tablas 73y 74; Gráficos 66y 67. 
Por otro lado el ( 53.1 % ) considera que no es la adecuada para la realidad 
empresarial contemporánea y que los conceptos estudiados solo enriquecen su 
cultura general. 
En este sentido, cabe la reflexión sobre cuán grande podría ser la brecha entre la 
realidad concreta y las teorías aprendidas; pensar que pese a los cambios 
ocurridos en las últimas décadas, éstas siguen llevándonos con diferentes matices 
a las mismas concepciones fundamentales sobre la empresa. Sin embargo, 
conviene detenernos un instante para intentar comprender lo que ha pasado y 
plantear qué debe corregirse en la manera de concebir la finalidad de la 
Administración y la actividad económica de las empresas. 
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Esta inquietud planteada al respecto del interrogante no pretende crear 
enfrentamientos sobre la relativa pobreza o riqueza conceptual que 
ideológicamente dio origen al Programa de Administración de Empresas de la 
Universidad del Magdalena; sino forzar a un necesario análisis, para revisar y 
reformular buena parte de aquello a partir de lo cual se definió un perfil etéreo. Ver 
Tabla 75; Gráfico 68. 







os AD TIVO. 13 9,8 9,8 9,8 
ECON. Y 
FINANZAS 11 8,3 8,3 18,2 
MERCADEO 7 5,3 5.3 23,5 
PERSONAL 9 6,8 6,8 30,3 
TODAS LAS 
90 66,2 68,2 98,5 ANTERIORES 
NR 2 1,5 1.5 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100.0 
GRÁFICO 66. COMPETITIVIDAD POR ÁREAS DE ESTUDIO 
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TABLA 74. EL PERFIL PROFESIONAL Y OCUPACIONAL Y LAS 






Válidos MUCHO 47 35,6 35,6 35,6 
POCO 67 50,8 50.8 86,4 
NADA 3 2,3 2,3 88,6 
NR 15 11,4 11.4 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100.0 
NR 
GRÁFICO 67. EL PERFIL PROFESIONAL Y OCUPACIONAL Y LAS 
EXIGENCIAS LABORALES DE LAS EMPRESAS 
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TABLA 75. CORRESPONDENCIA DE LA LABOR QUE REALIZA 






Válidos MUCHO 51 38,6 38,6 38,6 
POCO 38 28,8 28.8 67.4 
NADA 8 6,1 6./ 73.5 
NR 35 26,5 26.5 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100.0 
GRÁFICO 68 CORRESPONDENCIA DE LA LABOR QUE REALIZA CON EL 
PERFIL PROFESIONAL Y OCUPACIONAL 
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Desempleados. 
Los egresados han utilizado todos los medios posibles para encontrar un empleo; 
( amigos, bolsas de empleo, avisos de prensa y radio, etc..), pero atribuyen la 
razón de su desempleo ( 26.5 %), a las particularidades económicas de la ciudad. 
Ver Tabla 59; Gráfico 52. 
Posee un puerto marítimo a través del cual se moviliza un volumen importante de 
las exportaciones del país, pero paradójicamente no tiene industrias en su suelo 
que impulsen su desarrollo y pueda generar mayores oportunidades de trabajo. Ver 
Tablas 76,77,78 y 79; Gráficos 69,70,71 y 72. 
Otra razón expresada por los egresados, es la existencia de empresas que 
consideran faltas de competítividad y no responden a las mínimas aspiraciones de 
un profesional para su desarrollo integral. 
En este tema de análisis, la escasa participación de los egresados como 
miembros activos de asociaciones gremiales, culturales, sociales o deportivas, es 
para el cuerpo de investigadores un elemento definitivo en los resultados, ya que 
se pierden las posibilidades de interacción e interlocución con el entorno, que 
permiten conocer necesidades insatisfechas que pueden traducirse en 
oportunidades. Ver Tablas 82,83,84 y 85; Gráficos 75,76,77 y 78. 
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3,0% 
ENTRE TRES Y SEIS M 
2,3% 
ENTRE SIETE Y ONCE 




















9 6,8 6,8 12,1 ONCE 
MESES 
MAS DE 
DOCE 22 16,7 16,7 28.8 
MESES 
NR 94 71,2 71,2 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
ENTRE UNO Y DOS MESE 
GRÁFICO 69. TIEMPO COMO DESEMPLEADO 
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6.1% 
LA EXPERIENCIA NO LA 
LA RECESION 













Válidos NO HA TENIDO 




EL EMPLEO 8 6.1 6,1 13 
QUE QUIERE 
LA 
EXPERIENCIA 14 10,6 10,6 18,9 
NO LA POSEIA 
REQUERIAN 
PROFESIONAL 2 1,5 1,5 20,5 
BILINGUE 
LA RECESION 12 9,1 9,1 29.5 
OTRA 2 1,5 1.5 31,1 
NR 91 68,9 68,9 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total /32 100.0 
NO HA TENIDO NECESID 
2.3% 
NO HA ENCONTRADO EL 
GRÁFICO 70. RAZONES DE DESEMPLEO 
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UNO Y 6 4,5 4,5 4,5 





24 18,2 18,2 22,7 
S. M. 
ENTRE 
CINCO Y 13 9,8 9,8 32.6 
SEIS S. M. 
MÁS DE 
SIETE 2 1,5 1,5 34,1 
S. M. 
NR 87 65.9 65,9 100,0 
Total 132 100,0 100.0 
Total 132 100,0 
ENTRE LNO Y DOS SALA 
GRÁFICO 71. NIVEL DE INGRESOS QUE ASPIRA 
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BOLSA DE EMPLEO 
12,1% 












Válidos BOLSA DE 
EMPLEO 16 12,1 12,1 12,1 
AVISO 
PRENSA Y 2 1,5 1,5 13,6 
RADIO 
VARIOS 
MEDIOS 36 27,3 27,3 40.9 
NR 78 59,1 59,1 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 72 MEDIOS QUE HA UTILIZADO PARA ENCONTRAR EMPLEO 
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Egresados. 
En este caso, lo que se trata de establecer es si la relación entre el Programa y el 
egresado desaparece al término de las obligaciones académicas o si por el 
contrario existen nexos que permiten la interlocución. 
Los resultados ( 81.1 %) Ver Tabla 80; Gráfico 73; nos muestran que no existen 
vínculos posteriores a la presentación del requisito de grado, lo que crea un 
distanciamiento entre las partes de efectos inmediatos; aunque se registra una 
alta promoción del sentido de pertenencia por el Programa y la Facultad, como lo 
expresan los resultados ( 53, 0 % ). Ver Tabla 81; Gráfico 74. Por otro lado, la no 
existencia de una Asociación de Egresados como organismo de seguimiento y 
control de sus actividades y el canal de expresión para sus inquietudes afecta de 
manera inmediata la continuidad de una relación que no debe desaparecer. Ver 
Tablas 82,83,84,85,86,87 y 88; Gráficos 75,76,77,78,79,80 y 81. 
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Válidos SI 25 18,9 18,9 18,9 
NO 107 81,1 81,1 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 






TABLA 81. PROMOCIÓN DEL GRADO DE PERTENENCIA CON EL 






Válidos PESIMO 8 6,1 6,1 6,1 
MALO 7 53 5,3 11.4 
REGULAR 47 35,6 35,6 47,0 
BUENO 70 53,0 53,0 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 74. PROMOCIÓN DEL GRADO DE PERTENENCIA CON EL 
PROGRAMA Y LA FACULTAD 
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Válidos NO 127 96,2 96,2 96,2 
NR 5 3,8 3,8 100,0 
Total 132 100.0 100,0 
Total 132 100.0 
NR 
GRÁFICO 75. VINCULACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA 
PROFESIÓN 
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Válidos SI 7 5,3 5,3 5,3 
NO 116 87,9 87,9 93,2 
NR 9 6,8 6,8 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100.0 
NR 
6,8% si 
GRÁFICO 76 VINCULACIÓN A ASOCIACIONES GREMIALES 
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TABLA 84. VINCULACIÓN A ASOCIACIONES CULTURALES, 






Válidos SI 15 11,4 11,4 11,4 
NO 112 84,8 84,8 96,2 
NR 5 3,8 3,8 100,0 
Total 132 100,0 100,0 





GRÁFICO 77. VINCULACIÓN A ASOCIACIONES CULTURALES, DEPORTIVAS 
O SOCIALES 
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Válidos NO 125 94,7 94,7 94,7 
OTRAS 5 3,8 3.8 98,5 
NR 2 1,5 1,5 100,0 
Total 132 100,0 100,0 





GRÁFICO 78. VINCULACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DEL 
PROGRAMA 
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Válidos SI 95 72,0 72,0 72.0 
NO 37 28,0 28,0 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
NO 
28,0% 
GRÁFICO 79 CONOCE LA MISIÓN DEL PROGRAMA 
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ECON Y FINANZAS 
1,5% 






TODAS LAS ANTERIORES 







Válidos ECON. Y 
FINANZAS 2 1,5 1,5 1,5 
PROD. Y 
OPER. 2 1,5 1,5 3,0 
1NFORMATICA 3 2,3 2,3 5,3 
TODAS LAS 
ANTERIORES 119 90.2 90,2 95.5 
NR 6 4,5 4,5 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
Total 132 100,0 
GRÁFICO 80. ÁREAS QUE CONSIDERA DEBEN FORTALECERSE EN EL 
PROGRAMA 
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TABLA 88. CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 






Válidos SI 130 98.5 98,5 98,5 
NR 2 1,5 1,5 100,0 
Total 132 100.0 100.0 
Total 132 100.0 
NR 




A propósito de los objetivos planteados, los resultados obtenidos se consideran 
sumamente importantes y satisfactorios. Se pueden mencionar los siguientes: 
Para la proyección del Programa de Administración de Empresas de la 
Universidad del Magdalena, se considera determinante el inicio del seguimiento a 
las actividades de los egresados como contribución a la dinámica del proceso de 
acreditación; pero mucho más importante, el aporte de elementos de juicio que le 
permitan conocer apropiadamente las tendencias del ejercicio profesional de los 
egresados y su influencia en el entorno académico, socio-económico y político 
para fortalecer su capacidad de respuesta ante los nuevos retos derivados de las 
necesidades del contexto local y regional. 
En este sentido, se reconoce que la estructura académica del Programa adolece 
de políticas y estrategias que lo articulen al mundo empresarial y, garantizar de 
esta manera la intervención de los egresados en actividades de negocios que 
afecten positivamente la dinámica de las organizaciones y sus resultados. 
No obstante, el bajo nivel de relación con el sector productivo local y regional, es 
satisfactorio resaltar el alto índice de empleo que registran los egresados; esto 
pone de manifiesto, la eficacia de la propuesta académica del Programa y la 
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capacidad y funcionalidad de sus profesionales. Aunque la calidad del empleo de 
éstos no es la deseada, está relacionada con la escasez de industria y las 
oportunidades potenciales o existentes de un mercado laboral con tendencia a la 
informalidad. Al respecto de la propuesta académica del Programa, hay por 
supuesto manifestaciones de descontento por parte de las primeras generaciones 
de egresados, pues tienen en su haber muchas falencias y dificultades que no les 
ha permitido escalar posiciones dentro de las empresas; por el contrario, las 
generaciones recientes se consideran competentes pero con escasas 
posibilidades de desarrollo del perfil profesional y ocupacional ante el panorama 
expuesto. 
Estas diferencias que se manifiestan entre las generaciones de egresados, son el 
resultado de la preocupación permanente por realizar los ajustes pertinentes para 
el logro de estándares de calidad adecuados al ejercicio de la profesión. Sin 
embargo, es necesario estudiar los fenómenos de la actividad económica de las 
empresas que operan en este entorno en particular y corregir si fuese necesario la 
manera de concebir la finalidad de la Administración en el Programa, para cerrar lo 
más posible la brecha entre la realidad concreta y las teorías aprendidas. 
Es claro que el bajo nivel de seguimiento y control de los egresados, genera 
condiciones precarias para el reconocimiento y promoción del valor social 
agregado que poseen y los diferencia; además, al término de sus compromisos 
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académicos se pierden los nexos existentes con el Programa, que generarían los 
espacios de participación necesarios para la continuidad de un proyecto 
universitario fortalecido. 
El estudio refleja además como el Programa ha respondido de manera inadecuada 
- imaginativamente - a la demanda de post - grado, orientada por las señales de 
un mercado no estudiado con anterioridad. Los resultados que presenta esta 




Realizados los análisis pertinentes, a partir de los criterios de estudio establecidos, 
nos permitimos presentar a consideración las siguientes recomendaciones que sin 
duda permitirán avanzar en la construcción de un modelo de Programa de 
Administración de Empresas más cercano a la realidad del entorno empresarial 
del que se encuentra distanciado y por consiguiente de un profesional de la 
Administración de Empresas más determinante y competitivo en su accionar. 
Continuar este proceso de seguimiento a los egresados del Programa, que 
permita conocer su desempeño profesional y sus actividades, para determinar la 
influencia que ejercen sobre el entorno empresarial circundante y las posibilidades 
de modificarlo en función de sus conocimientos. 
Definir políticas y estrategias de acercamiento al sector empresarial, con el 
propósito de conocer desde el interior, los fenómenos corporativos en medio de 
los cuales desarrollan sus actividades y participar de manera activa con iniciativas 
creativas mutuamente beneficiosas. 
Es importante para los egresados, el conocimiento adecuado de la tecnología 
informática, con paquetes actualizados en tareas claves para el administrador, que 
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faciliten sus actividades en las empresas y competir en áreas de producción, 
mercadeo, estadística y otras que diferencien sus conocimientos. 
Que se gestionen recursos para financiar la participación de estudiantes y 
profesores en eventos relacionados con las áreas de estudio y lograr un efecto 
académico multiplicador. 
Analizar el tema de los requisitos de grado para mejorar la opción existente y 
ampliar las posibilidades, de acuerdo con las necesidades de actualización y 
extensión académica. 
Iniciar la organización de la Asociación de Egresados del Programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena, como punto de 
convergencia para sus inquietudes académicas y socio — económicas, de 
capacitación, actualización profesional y, vocera de las iniciativas empresariales 
de sus asociados; y 
Dirigir la oferta de post — grado en el sentido de las preferencias manifestadas por 
los egresados teniendo en cuenta las posibilidades reales de complementariedad 
académica y desarrollo profesional. 
1 76 
GLOSARIO 
Encuesta preliminar, piloto o pretest: Antes de iniciar la investigación, se 
recomienda realizar una pequeña encuesta preliminar con el fin de probar el 
cuestionario, conocer mejor la población, entrenar al entrevistador, determinar el 
tiempo que requiere la entrevista y en especial tener un preciso conocimiento 
acerca de algunos parámetros. 
Estadística: Se refiere a un sistema o método usado en la recolección, 
organización, análisis y descripción numérica de la información. También se puede 
decir que la Estadística estudia el comportamiento de los fenómenos de grupo. 
Estadística descriptiva o deductiva: Tiene como finalidad colocar en evidencia 
aspectos característicos (promedios, variabilidad de los datos, etc.) , que sirven 
para efectuar comparaciones sin pretender sacar conclusiones de tipo más 
general. 
Estadística analítica o inductiva: Busca dar explicaciones al comportamiento 
de un conjunto de observaciones, probar la significación o validez de los 
resultados; intenta descubrir las causas que lo originan, con gran aplicación en el 
campo del muestreo, lográndose de esta manera, conclusiones que se extienden 
más allá de las muestras estadísticas mismas. 
Estadísticas: Se refiere a un ordenamiento sistemático de datos presentados en 
forma de cuadros y gráficas. 
Gráfico de Gantt: Técnica de Planeación y Control desarrollada por Henry L. 
Gantt que muestra, mediante una gráfica de barras, los requisitos de tiempo para 
las diversas tareas o "acontecimientos" de una producción o algún otro programa. 
Hipótesis: Es una suposición de carácter provisional para establecer relaciones 
y explicar hechos. Se debe decir que las hipótesis no son más que instrumentos 
auxiliares para dirigir la investigación, de manera que la elección de la hipótesis, 
tiene un carácter de incertidumbre, pero es asumida con el fin de despejar el 
camino del análisis. Hasta que una hipótesis no se pruebe tiene un valor relativo y 
probable, ya que el fenómeno al que se refiere la misma, puede ser explicado de 
varias formas diferentes. 
Hipótesis nula: Es aquella por medio de la cual se hace una afirmación sobre un 
parámetro, que se va a constatar con el resultado muestraL 
Intervalo de confianza: Corresponde a un intervalo de valores, dentro de los 
cuales se espera que esté el parámetro con cierto grado de confianza o con riesgo 
de error conocido; para ello es necesario determinar primero la estimación puntual. 
Marco muestra!: Es un listado actualizado y revisado de todos los elementos 
que constituyen la población que va a ser objeto de investigación. 
Misión: Función o tarea básica de una empresa o dependencia o de alguno de 
sus departamentos. 
Muestra o investigación parcial: Se define como un conjunto de medidas o el 
recuento de una parte de los elementos pertenecientes a la población. Los 
elementos se seleccionan aleatoriamente, es decir, todos los elementos que 
componen la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. 
Pares Académicos: Son miembros designados por el Consejo Nacional de 
Acreditación que examinan en las Instituciones que así lo solicitan, la pertinencia, 
veracidad y efectividad del proceso interno y de los resultados de la auto 
evaluación a la luz de los criterios de calidad y de los instrumentos definidos por 
este Consejo. 
Población: El término población se usa para denotar el conjunto de elementos 
del cual se extrae la muestra 
Políticas: Declaraciones o interpretaciones generales que guían el pensamiento 
durante la toma de decisiones. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FORMULARIO DE ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA: 
"ENTRE TRADICIÓN Y RENOVACIÓN" 
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL - FORMATO Al - 
TENGA USTED UN BUEN DÍA 
¡ Su opinión es importante para nosotros! 
El presente cuestionario fue diseñado y aprobado para estudiar la situación familiar, académica y 
laboral de los egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena, con el fin de construir una base de datos que permita una retroalimentación continua 
que brinde beneficios mutuos al Programa y a sus integrantes. 
Le informamos que esto no es una prueba. por lo que las respuestas no tendrán carácter de 
correctas o incorrectas; simplemente esperamos su sinceridad y objetividad para responder. Para 
nosotros es importante cada respuesta. 
Por favor al responder las preguntas, tenga en cuenta lo siguiente: 
Leer cuidadosamente cada pregunta y decidir la respuesta indicada. 
Marcar con una X la respuesta seleccionada 
Considerar su caso particular. 
En caso de cambiar una respuesta, encerrar en un círculo la opción equivocada y 
marca nuevamente la respuesta deseada. 
¡Gracias por su colaboración! 
1. IDENTIFICACIÓN DEL EGRESADO 
Nombres Apellidos 
Sexo M— F C.C. 
Edad — años 
Estado Civil CASADO (A) 
 SOLTERO (A) 
 UNIÓN LIBRE  
VIUDO (A) 
 DIVORCIADO (A) SEPARADO (A) 
No. de hijos -- 
2 LOCALIZACIÓN 





Teléfono  E MAIL 
3. ESTUDIOS DE PRE Y POSTGRADOS 
Fecha de iniciación de estudios en el Programa. Semestre calendario Año 
Fecha de terminación de estudios en el Programa Semestre calendario — Año — 
Fecha de grado Mes  Año 
TÍTULO  
3.2 Conocimiento de lenguas extranjeras. 
Qué idioma (s) lee fluidamente  
Qué idioma (s) escribe fluidamente 
3.3 Educación continuada. 
Ha realizado estudios de: Institución Área de estudio Año 






4. CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA 
Teniendo en cuenta las áreas de estudio cursadas en el Programa, califique de 1 a 5 (incluyendo 





























( * ) Respecto al avance de la ciencia y/o frente a la realidad nacional 
5. CALIFICACIÓN DE OTROS ASPECTOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 
Califique de 1 a 51os siguientes aspectos del Programa. 
Los métodos de enseñanza y aprendizaje (Modelo Pedagógico) seguidos en el Programa de 
Administración de Empresas. 
Los principios éticos (valores) recibidos en su formación en el Programa. 
Los requisitos de grado como contribución a la formación profesional. 
6. CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
Califique de 1 a 5 las capacidades o destrezas adquiridas en el proceso de su formación en el Programa 
para su desempeño en aspectos como: 
Investigar  
Formular, analizar y resolver problemas propios de su profesión — 
Escribir sobre temas específicos — 
Disertar sobre temas de su profesión  
Liderar procesos — 
Organizar eventos  
Otros — Cuáles?  
7. CALIFICACIÓN DE LOS APOYOS DE RECURSOS EDUCATIVOS 
Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de apoyo al proceso de su formación en el Programa 
Calidad, oportunidad y suficiencia de los servicios de la biblioteca 
Calidad, oportunidad y suficiencia de los servicios de las salas de cómputo 
Caridad, oportunidad y suficiencia de las ayudas audiovisuales 
Calidad y oportunidad de eventos científicos realizados por el Programa 
La promoción del grado de pertenencia con el Programa y la Facultad 
8. ACTIVIDAD LABORAL 
De las siguientes, señale con una X su condición laboral actual. 
Trabajando — Pase al ítem 9 
Desempleado — Pase al ítem 11 y resuelva hasta el 11.3 
9. OCUPACIÓN ACTUAL 
9.1 La empresa es: 
Propia -- Pase al ítem 9.2 
Familiar — 
Empleado Pase al ítem 10 
9.2 Su empresa la creó impulsado por: 
Incentivos gubernamentales. 
Estimulado por la formación en la Universidad. 
d. —Otros. Especifique  
10. Aspectos del trabajo 
10.1 Cuánto tiempo tardó para conseguir el empleo? 
Menos de un mes -- 
Entre uno y dos meses — 
Entre tres y seis meses — 
Entre siete meses y un año  
Más de un año -- 
10.2 Mediante qué medio consiguió el empleo? 
Asociación profesional  
Asociación de egresados de la Facultad o el Programa — 
Recomendaciones políticas — 
Bolsa de empleo  
Por amigos  
Sena — 
Aviso de prensa, radio  
Otro Cuál?  
10.3 Su jornada de trabajo es de: 
Tiempo completo --- 
Medio tiempo  
Por horas — 
10.4 Diligencie el tipo y sector económico al que pertenece la empresa donde labora actualmente: 
Nombre de la empresa  
Dirección  
Tipo de empresa Privado — Sector Primario  Secundario-- 
Público — Terciario — 
ONG — 
10.5 Dentro de la estructura orgánica de la empresa su cargo es de nivel: 
a- Directivo  
b- Mandos medios — 
c- Mandos operativos --- 
10.6 Su sueldo se ubica en el rango: Salario Mínimo $ 362.000 
Entre uno y dos salarios mínimos — 
Entre dos y cuatro salarios mínimos — 
Entre cuatro y seis salarios mínimos  
Entre seis y ocho salarios mínimos — 
d- Más de ocho salarios mínimos  





No ha sido evaluado — 





Viene del ítem 8 
11. Realizó durante sus estudios prácticas profesionales? 
SÍ--- Continúe Ítem 11.2 
NO ---- 
11.1 Por qué razón? 
No estaban instituidas en el Programa 01 • 
-"•0 
No quiso realizarlas --- 
No pudo realizarlas  
11.2 Cuánto tiempo?  
11.3 Tipo de empresa Privado  Sector económico Primario -- 
Público  Secundario 
ONG Terciario --- 
Si es desempleado pase al ítem 13 
11.4 Tuvieron relación con el área de su empleo actual 
SÍ— Continúe 
NO -- 





12. Considera usted que el perfil profesional y ocupacional que adquirió en sus estudios está de 




Viene de/ítem 11.3 
13. En qué áreas de su formación se siente más competente 
Proceso administrativo  
Economía y Finanzas — 
Producción y Operaciones -- 
Mercadeo y Mercadotecnia — 
Informática -- 
Gerencia de Personal — 
Humanidades — 
14. Relacione las tres últimas empresas donde ha laborado 
Empresa Tiempo laborado Cargo Sector económico 
1.  
2.  
15. Qué distinciones ha recibido durante su vida profesional? 
Otorgadas por Año  
Si es desempleado continúe, si no Pase al ítem 20. 
16. DESEMPLEADOS 
16.1 Hace cuánto tiempo lleva buscando empleo? 
a- Menos de un mes — 
b-Entre uno y dos meses -- 
Entre tres y seis meses  
Entre siete y once meses 
 
d- Más de doce meses — 
17. Razones de desempleo 
17.1 Cuál cree usted es la razón por la que no está empleado? 
No he tenido necesidad de emplearme  
No he encontrado el empleo que quiero -- 
Necesitaban profesionales con otros perfiles. — Cuáles? 
 
Prefieren profesionales de otras universidades. -- 
La experiencia requerida no la poseía.  
Los conocimientos en el área de informática no eran suficientes. — 
Se requería un profesional bilingüe. -- 
Las remuneraciones son bajas  
La recesión no permite encontrar empleo  
Otra  Cuál?  
18. Qué nivel de ingresos aspira? 
Entre uno y dos salarios mínimos  
Entre dos y cuatro salarios mínimos — 
Entre cuatro y seis salarios mínimos 
 
Entre seis y ocho salarios mínimos — 
Más de ocho salarios mínimos — 
Salario Mínimo $ 362.000 
19.. Cuáles medios ha utilizado para buscar empleo? 
Asociación profesional — 
Asociación de egresados de la Facultad o el Programa 
Bolsa de empleo - 
 
Recomendaciones políticas — 
Aviso de prensa, radio...  
Sena — 
Otros. Cuáles?  
Viene del ítem 15 
20 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES 
20.1 Conteste Sí o No pertenece a algunas de las siguientes organizaciones: 
Asociación de egresados de la profesión SÍ — NO 
Instituciones o asociaciones gremiales — NO 
Cuales?  
Instituciones o asociaciones culturales, deportivas o sociales SÍ — NO 
Cuales?  
Asociación de egresados del Programa SÍ— NO — 
Otras — Cuáles?  
Ninguna — 
21. RELACIÓN DEL EGRESADO CON EL PROGRAMA 
21.1 Conoce usted la Misión del Programa 
a- SÍ---- 
c- NO— 
21.2 Qué áreas considera usted se deben fortalecer en el Programa 
Procesos administrativos — 
Economía y Finanzas — 
Producción y Operaciones — 
Mercadeo y Mercadotecnia ---- 
Informática  
Gerencia de Personal — 
Humanidades — 
Todas -- 
21.3 Ha mantenido alguna relación con el Programa después de haber egresado? 
a SÍ 
 De qué manera?  
b- NO  Porqué? 
21.4 Le gustaría hacer parte de la Asociación de Egresados de/Programa 
a. — 
b. NO — Porqué?  
21.5 Que tan atractivo le parece si el Programa de Administración de Empresas le ofrece estudios de 
Post grado 
Muy atractivo Continúe 
Poco atractivo — 
Nada atractivo  




21.7 En qué área le gustaría 
Finanzas — 
Alta Gerencia  
c. Otra? — Cuál?  
21.8 Qué recomendaciones haría usted para mejorar el Programa de Administración de Empresas de la 
Universidad del Magdalena 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
ANEXO B. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 
n 
Media Mediana Moda Varianza Válidos Perdidos 
Tabla 4 132 0 1,6439 2,0000 2,00 .2310 
Tabla 5 132 0 1,9545 2,0000 2,00 ,5933 
Tabla 6 132 0 2,0076 2,0000 2.00 ,6946 
Tabla 7 132 0 3,5530 2,0000 6,00 5,0430 
Tabla 8 132 0 1,0379 1,0000 1.00 3,672E-02 
Tabla 9 132 0 2.9621 3,0000 3,00 1.6245 
Tabla 10 132 0 2,4242 3,0000 3,00 1,1469 
Tabla 11 132 0 5.9470 7,0000 7,00 3,3025 
Tabla 12 132 0 6.3712 7,0000 7,00 1.7619 
Tabla 13 132 0 5.1061 6.5000 7,00 6.3856 
Tabla 14 132 0 5.7727 8,0000 8,00 9.9327 
Tabla 15 132 0 1.0758 1,0000 1,00 ,1316 
Tabla /6 132 0 1.4924 1.0000 1,00 ,5267 
Tabla 17 132 0 2.1439 2.0000 2,00 1,1623 
Tabla /8 132 0 4.0303 4,0000 4,00 .3197 
Tabla 19 132 0 3,9773 4,0000 4,00 ,2819 
Tabla 20 132 0 4,0379 4,0000 4,00 ,2047 
Tabla 21 132 0 4.1894 4,0000 4,00 .2616 
Tabla 22 132 0 4.0455 4.0000 4,00 ,2575 
Tabla 23 132 0 4,0303 4,0000 4,00 .3960 
Tabla 24 132 0 4,1667 4.0000 4,00 .3995 
Tabla 25 132 0 4.0227 4,0000 4,00 .4041 
Tabla 26 132 0 3,4621 4,0000 4,00 .8153 
Tabla 27 132 0 3,4621 4,0000 4,00 .7237 
Tabla 28 132 0 3,5227 4,0000 4,00 ,7857 
Tabla 29 132 0 3.4924 4.0000 4,00 .6030 
Tabla 30 132 0 4.1970 4,0000 4,00 ,4189 
Tabla 31 132 0 4.2197 4,0000 4.00 .4170 
Tabla 32 132 0 4,1288 4,0000 4,00 ,5253 
Tabla 33 132 0 4,1515 4,0000 4,00 ,4960 
Tabla 34 132 0 2,9924 3,0000 3,00 1,3816 
Tabla 35 132 0 2,8864 3,0000 3,00 .8343 
Tabla 36 132 0 3,0303 3,0000 3,00 ,8998 
Tabla 37 132 0 2,9924 3,0000 3,00 . 7251 
Tabla 38 132 0 3.9242 4,0000 4,00 .2690 
Tabla 39 132 0 3.9242 4,0000 4,00 .3301 
Tabla 40 132 0 3,9924 4,0000 4,00 .3587 
Tabla 41 132 0 3,7879 4.0000 4,00 .4737 
Tabla 42 132 0 3.7045 4,0000 4,00 1,0952 
Tabla 43 132 0 3,6591 4,0000 4,00 1.0356 
Tabla 44 132 0 3,7424 4.0000 4,00 .9713 
Tabla 45 132 0 3,6667 4.0000 4,00 1.0483 
Tabla 46 132 0 3.7273 4.0000 4,00 .2915 
Tabla 47 132 0 3.9318 4.0000 4,00 .3541 
Tabla 48 132 0 3.9773 4,0000 4,00 ,8163 
Tabla 49 132 0 3,7652 4,0000 4,00 ,5169 
Tabla 50 132 0 3,9697 4,0000 4,00 ,2892 
Tabla 51 132 0 3.6515 4,0000 4,00 .4731 
Tabla 52 132 0 4.0152 4,0000 4,00 .3967 
Tabla 53 132 0 4,0758 4.0000 4,00 .4217 
Tabla 54 132 0 4.1515 4,0000 4,00 ,5112 
Tabla 55 132 0 3,7955 4,0000 4,00 .4846 
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n 
Media Mediana Moda Varianza Válidos Perdidos 
Tabla 56 132 0 3,2576 3,0000 3.00 1,0019 
Tabla 57 132 0 3,5758 4,0000 4.00 .5209 
Tabla 58 132 0 2,8182 3,0000 3,00 1,0354 
Tabla 59 132 0 3,3561 4,0000 4.00 ,7043 
Tabla 60 132 0 1.2955 1,0000 1.00 ,2403 
Tabla 61 132 0 3,0682 3,0000 3,00 .7968 
Tabla 62 132 0 3,8788 4,0000 4,00 ,1073 
Tabla 63 132 0 4,5379 6,0000 7.00 6,4031 
Tabla 64 132 0 6.9167 8,0000 9,00 4,3670 
Tabla 65 129 3 1,8527 1,0000 1.00 1,7828 
Tabla 66 132 0 3,2348 3,0000 3,00 ,4864 
Tabla 67 132 0 2.1667 2,0000 1,00 1.6209 
Tabla 68 132 0 2.6591 3,0000 4,00 1,2340 
Tabla 69 132 0 2,9470 2,0000 1,00 4,0201 
Tabla 70 132 0 3,1894 2,0000 1,00 4,8570 
Tabla 71 132 0 2,2045 2,0000 1,00 1,4769 
Tabla 72 132 0 2,0152 2,0000 2,00 1,504E-02 
Tabla 73 132 0 1,0455 1.0000 1,00 .1353 
Tabla 74 132 0 1,8939 2,0000 2,00 ,8284 
Tabla 75 132 0 6,4773 8,0000 8,00 6.6941 
Tabla 76 132 0 2,7197 3,0000 3,00 ,4170 
Tabla 77 132 0 5,5076 6,0000 6,00 .8931 
Tabla 78 132 0 9,3333 11,0000 11,00 8,9109 
Tabla 79 132 0 4,7197 6.0000 6.00 3.3788 
Tabla 80 132 0 7,9394 9,0000 9.00 3,7826 
Tabla 81 132 0 2,0379 2,0000 2,00 3.672E-02 
Tabla 82 132 0 2,0152 2,0000 2,00 ,1219 
Tabla 83 132 0 1,9242 2,0000 2,00 ,1469 
Tabla 84 132 0 2,0682 2,0000 2,00 9,455E-02 
Tabla 85 132 0 1.2803 1,0000 1.00 ,2033 
Tabla 86 132 0 7,8106 8,0000 8,00 1,1471 
Tabla 87 132 0 1,8106 20000 2,00 ,1547 
Tabla 88 132 0 1,0303 1,0000 1,00 6,014E-02 
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1. Recursos y/o Aportes: 
1,1 Recursos Propios 3'439.000 3'439.000 
1.2 Aportes Unimag 5'850.000 9'289.000 
Total: 1. Recursos y/o Aportes 5850.000 3'439 .000 9 '289.000 




2.1 Dos Jurados. 3'000.000 3'000.000 
2,2 Un Director. 1'500.000 1'500.000 
2.3 Tres Investigadores, tiempo aproximado (14) meses. 
2'160.000 2'160.000 
2,4 Dos Encuestadores, tiempo aproximado (2) meses. 
120.000 120.000 
2.5 Overhead 3.0 (C. Indirectos). 1'350.000 1'350.000 
2,6 Una Secretaria, tiempo aproximado (2) meses. 
360.000 360.000 
Total: 2. Personal 5'850.000 2640.000 yoapoo 
 Materiales y Equipos 
3.1 Papelería en general (hojas, acetatos u otros). 75.000 75.000 
3,2 Disquetes y Tinta Impresora 120.000 120.000 
3,3 Empastes y Argollado 90.000 90.000 
Total: 3. Mat. y Equipo. 285.000 285.000 
 
Servicios Varios 
4,1 Reproducción de información y documentos (1320 hojas x $ 200 c./u). 
264.000 264.000 
4,2 Alquiler de Computadores y consultas en Internet (25 H. x $ 2.000). 
50.000 50.000 
4,3 Transporte Urbano. 130.000 130.000 
4,4 Gastos de Imprevistos. 70.000 70.000 
Total: 4. Servicios Vahos 0 514.000 514.000 
TOTAL EGRESOS: 5'850.000 3'439.000 9'289.000 
PORCENTAJE DE CADA FUENTE: 62.98% 37.02 % 100% 
TOTAL PRESUPUESTO: Nueve Millones Doscientos Ochenta y 
Nueve Mil Pesos M/L 
